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RESUMEN 
Las personas están inmersas en una sociedad, de la que continuamente recibe 
información, estímulos, normas, valores, etc. Todo esto se percibe, se procesa y 
va formando parte de su propia personalidad. De ahí, que es necesario que esa 
información que se reciba sea de gran prevalencia en la formación moral como 
parte de la regulación inductora de esa personalidad, de igual manera la 
educación en valores debe ser de gran importancia. Por eso con el Proyecto de 
investigación Estrategias pedagógicas para fomentar los valores en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario, en los estudiantes de básica primaria de la 
institución educativa Liceo Zapayán, se buscó que esa formación valoral 
contribuyera para mejorar la calidad educativa, y para ello fue de primordial 
importancia la puesta en práctica de la metodología acción participativa (LAR), 
con un nivel explicativo- descriptivo y un enfoque socio-critico que nos ubicó en la 
realidad contextual a través de una inducción , lo cual nos llevó a la realización de 
un diagnostico para diseñar y validar una propuesta pedagógica para los niños, 
niñas y padres de familia que contribuyera al mejoramiento de la cultura 
institucional y familiar y sirviera de soporte para mejorar la calidad de los procesos 
educativos; por lo cual se hizo necesario replantear la importancia que merece el 
área de Ética y Valores Humanos dentro del plan de estudio y el contexto familiar 
como uno de los recursos de mayor eficacia para fomentar los valores y de esta 
Manera propiciar una buena convivencia que nos permita vivir en armonía. 
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Todo este trabajo de investigación conlleva a la transformación de la institución 
en un espacio que brinda las condiciones para el desarrollo pleno de la 
personalidad del estudiante, formándose en los siguientes aspectos: el respeto a 
la vida, a los principios democráticos de convivencia, justicia, solidaridad y 
equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad a la democracia 
participativa que involucra a todos los ciudadanos en las acciones que afectan la 
vida económica, política y cultural del país. 
INTRODUCCIÓN 
Atendiendo a las necesidades actuales de los estudiantes en la formación integral, 
resulta conveniente la búsqueda de nuevas opciones para contribuir a la 
orientación de actitudes y valores como estrategias para mejorar el rendimiento 
académico y las relaciones intrapersonales, interpersonales y socio grupales. Es 
indispensable que la institución educativa busque y desarrolle estrategias, 
programas y actividades que encaminen a una educación de calidad, tanto en la 
parte intelectual como en la parte socio-afectiva, esencial para el desarrollo de la 
personalidad. Por tal razón, la educación de hoy se basa en tres ejes 
fundamentales: docentes, padres de familia y estudiantes, donde cada uno juega 
un papel importante en el desarrollo de las dimensiones humanas; siendo los 
docentes y padres de familia los soportes más comprometidos en este proceso de 
formación de las nuevas generaciones, preparándolas para afrontar los diferentes 
retos u oportunidades que le impone la sociedad. De hecho, el ser humano desde 
el momento de la concepción necesita del cuidado, afecto y de la ayuda mutua de 
los padres, son ellos los responsables de estas personitas, por eso deben 
preocuparse por brindarles amor, respeto y protección en cada una de las etapas 
de su vida, sabiendo que el niño y la niña están permanentemente en proceso de 
construirse como persona, pero solo no puede, necesita de los adultos que le 
rodean para formarse. De ahí, que los docentes y padres de familia tienen el deber 
como orientadores, formadores , guías y protectores de los niños y niñas de dar 
buenos ejemplos mediante sus actos, esto lo hacen los padres y docentes 
responsables y conscientes de su labor como tal. 
Teniendo en cuenta que la carencia de valores es uno de los factores que impide 
el pleno desarrollo de una educación de calidad, a través de esta investigación se 
buscó la formación de actitudes y valores como base fundamental para desarrollar 
la potencialidad humana y rescatar la pérdida de valores, fomentando hábitos que 
incidan positivamente en el rendimiento académico y una elevada autoestima en 
los estudiantes de la básica primaria del Liceo Zapayán. 
Para lograr dicho propósito se estudiaron los factores del entorno que atentan 
contra el desarrollo armónico del proceso de formación integral, para iniciar 
acciones orientadas a preparar niños y niñas más justos, participativos y capaces 
de comprometerse en la búsqueda del bien común, mediante el respeto, la verdad, 
el amor, la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad, para construir una 
sociedad de seres humanos libres, democráticos, críticos, creativos, participativos, 
es decir, formar personas íntegras. 
Para llevar a cabo esta investigación, se desarrollaron los siguientes aspectos: 
Titulo 
Análisis del contexto: donde se describe la población en estudio y se analiza la 
incidencia y los factores sociales, políticos y culturales del problema 
investigado. 
Planteamiento del problema: Se plantea la problemática objeto de estudio 
"estrategias pedagógicas para fomentar los valores en el ámbito escolar, 
familiar y comunidad. 
Antecedentes: son las bases teóricas y empíricas que fundamentan el proyecto 
que son abordadas desde diferentes perspectivas, hallazgos e investigaciones 
con el objeto de trabajo del proyecto. 
Justificación: Aquí se representa los argumentos que hacen viable y factible el 
desarrollo del proyecto realizado. 
Objetivos: planteamos objetivos generales y específicos los cuales expresan 
de manera explícita las metas alcanzadas y por llevar a cabo en nuestro 
trabajo. 
Referentes Conceptuales: Corresponde a la identificación de los ejes temáticos 
como categorías conceptuales que se abordaron y dieron soporte al proyecto. 
Se introdujeron referentes teóricos y mapas conceptuales. 
Proceso metodológico: Se definió el tipo de investigación, el enfoque 
investigativo, la población objeto de estudio, disponiendo de técnicas 
(cuestionarios y conversatorios). Para visualizar y sustentar la racionalización 
investigativa del proceso y el camino que se debe recorrer para enfrentar el 
problema que se abordó y alcanzar los resultados esperados. 
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Procesamiento y análisis de la información: Corresponde a la presentación y 
construcciones conceptuales que se lograron a partir de la recolección de la 
información. 
Propuesta: como alternativa de solución a la problemática planteada sobre la 
carencia de valores en el ámbito escolar, familiar y comunitario, se diseño la 
anterior propuesta. 
Se espera que el siguiente trabajo sea del agrado de todos, porque la fomentación 
de valores en los estudiantes los conduce a hacia un crecimiento intelectual, 
saludable para conducirlos a un crecimiento afectivo y social. 
1 ANALISIS DEL CONTEXTO 
La zona del territorio nacional que constituye a punta de piedras, se localiza en el 
Magdalena, Departamento que está ubicado en la parte norte de Colombia, en la 
región Caribe, tiene una extensión de 23188 km cuadrados y limita al norte con el 
mar Caribe; por el oriente con los departamentos de la Guajira y Cesar; por el sur 
con el departamento de Bolívar y por el occidente con el río Magdalena que 
separa los departamentos de Bolívar y Atlántico. 
El 25 de julio de 1824 se expidió la ley territorial de Colombia, mediante la cual se 
fracciona el país en 12 departamentos, quedando incluido el Magdalena como 
Estado Federal del Magdalena y en el año 1886 se le denominó departamento del 
Magdalena, siendo su capital la ciudad de Santa Marta, hoy Distrito Turístico e 
Histórico, fundada el 29 de julio de 1525 por Rodrigo de Bastidas; cuenta con 30 
municipios dentro de los cuales se encuentra el hermoso municipio de Zapayán, el 
más joven del departamento, que adquirió su categoría administrativa y política 
mediante ordenanza N° 005 del 23 de junio del 2000; y limita al norte con el 
municipio del Piñón; al sur con el municipio de Tenerife; al este con el municipio de 
Chibolo; al oeste con el municipio de Pedraza. Posee cuatro corregimientos que 
son: Piedras de Moler, Piedras pintadas, capucho y Caño de Aguas. Además de 
tres veredas llamadas El Bongo, Cerrito y San Martin. Siendo su cabecera 
municipal Punta de Piedras, Que limita al norte con Bálsamo, corregimiento del 
Municipio de Concordia, al sur con el corregimiento de Capucho, al este con la 
vereda de Bongo y el corregimiento de Caño de Aguas y al oeste con Bomba, 
corregimiento del Municipio de Pedraza. 
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Dentro de su configuración general presenta un sistema hidrográfico, formado por 
la ciénaga de Zapayán, la cual le da a esta región características especiales y 
grandes ventajas. 
En primer lugar su contacto con la ciénaga lo ha convertido en un punto de 
singular importancia dentro de la economía del Municipio, además de ser un 
destino apetecido para el sano esparcimiento, la recreación y el descanso por su 
invaluable riqueza ecológica e ictiológica. Además es la principal vía fluvial de 
comunicación y transporte del Municipio con pueblos circunvecinos. 
La localidad de Punta de Piedras, según el censo del DANE 2008 cuenta con una 
población de 3375 habitantes y con base a la información municipal para la toma 
de Decisiones (ficha que contiene información sobre la realidad del municipio) 
podemos destacar los siguientes aspectos: en lo referente a salud, se cuenta con 
un hospital de primer nivel y una cobertura al régimen subsidiado de 2.084 
afiliados en Coosalud y 71 en Caprecom. Y en la actualidad, las condiciones de 
salud en Punta de Piedras, con base en estadísticas suministradas por la E.S.E. 
Centro de Salud de Zapayán, son precarias y confluyen de manera acelerada en 
la aparición de enfermedades que padecen la gran mayoría de la población y en 
especial la población infantil, presentándose algunos focos de enfermedades 
virales (dengue) con altos índices de presencia en Enfermedad Diarreica Aguda 
(EDA) y Enfermedad Respiratoria aguda (ERA), es de anotar que estas 
enfermedades en sí son causadas por las deplorables condiciones sanitarias de la 
vivienda, la insalubridad del agua de consumo humano, la utilización de los 
fogones de leña, la quema de basuras, las deposiciones al aire libre, entre otras. 
Entonces, podemos decir, que la cultura de higiene en nuestra población debe 
fundamentarse en generar las condiciones y espacios saludables a partir de la 
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vivienda, adquisición de hábitos que propendan en el mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros habitantes. Sin embargo, el desarrollo integral de la 
comunidad se ve amenazado por diversos factores como es la ausencia de 
servicios públicos, ya que a pesar de contar con un acueducto con planta de 
tratamiento, el agua no es tratada por falta de insumos, por lo tanto no es apta 
para el consumo humano y la ausencia de alcantarillado, recolección y destino 
final de basuras, falta de espacios recreativos, jornadas lúdicas, etc. En cuanto a 
la educación sexual y reproductiva en nuestra comunidad, la presencia o 
incidencia de embarazos en menores de edad es alta, así como la práctica de 
relaciones sexuales sin protección y a temprana edad; el consumo de alcohol y el 
uso de sustancias psicoactivas en jóvenes y adolescentes. En síntesis las 
condiciones de salud y desarrollo integral de 3.375 habitantes de la comunidad de 
Punta de Piedras merece una atención significativa de parte de todos los 
ciudadanos y entes responsables de garantizar las condiciones de vida acorde a 
las necesidades de la comunidad y generen así una cultura de vida y espacio 
saludables, en donde se desarrolle el futuro de nuestra comunidad. 
En cuanto al aspecto socio-cultural y económico de la comunidad podemos decir 
como nativas de esta región que su gente es amable, alegre y descomplicada, 
religiosa y muy devotos de su santo patrono "San Luis Beltrán" a quien se le 
ofrece una gran fiesta cada año del 9 al 12 de octubre. Existen tres grupos 
evangélicos con dos pastores con sedes y un representante eclesiástico en la 
iglesia de la comunidad; también se cuenta con una junta de Acción Comunal 
inactiva y sin personería jurídica; una Cooperativa de Pescadores; 19 Madres 
Comunitarias, 10 que brindan almuerzos a 130 niños de 2 a 6 años de edad y 9 
Madres Fami las cuales brindan asesoría a madres gestantes y lactantes; 12 
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Clubes juveniles, que atienden niños y jóvenes entre los 7 y 18 años, los orientan 
y les brindan asesoría en la parte académica y ética. Se procura rescatar las 
tradiciones folclóricas innatas como el pajarito, el mapalé, el baile negro, 
realizando una semana cultural al final de cada año en la institución. La base de la 
economía está representada en las siguientes actividades, en primer lugar la 
pesca artesanal, siguiéndole en orden de importancia la ganadería, la agricultura y 
los profesionales. De ahí que se pueden distinguir tres tipos de familia: 
Familia con un nivel socioeconómico y cultural medio, con buena implicación 
en la formación de sus hijos, participando y colaborando en la institución 
siempre que se le requiere. 
Familias con bajo nivel socioeconómico y educativo, suelen ser colaboradores, 
pero su falta de formación conlleva a la falta de iniciativa, poca capacidad para 
establecer y fomentar en sus hijos hábitos, normas y actitudes saludables y 
respetuosas. 
Familias con bajo nivel de superación intelectual, sociocultural y afectiva que 
dejan la responsabilidad de los niños a terceras personas. 
En el aspecto educativo, la localidad cuenta con una Institución educativa, llamada 
Liceo Zapayán la cual tiene cuatro sedes que funcionaban anteriormente, como 
centros independientes, constituidos de la siguiente manera: Colegio 
Departamental de Bachillerato, Centro Mixto de Educación Básica Primaria N° 06, 
Centro Mixto de educación Básica Primaria N° 07 y el jardín infantil Municipal "El 
Castillo de los Niños". A nivel de primaria según reseña histórica de las 
Instituciones, estas escuelas fueron fundadas hacia el año 1919, iniciaron con una 
sola docente en vivienda arrendada, una con género femenino llamada "Niño 
Jesús de Praga", que en el año 1971 el I.C.C.E. (Instituto colombiano de 
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construcciones escolares) le construye su planta física y en esa época laboraba 
con una directora y 6 docentes. La otra escuela con género masculino llamada 
"San Luis Beltrán", le edifican su sede en 1979 que por sedimentos del terreno se 
deterioro y en el 1991 el municipio de Pedraza, Municipio al que pertenecíamos 
anteriormente, le hace una nueva construcción en otro terreno que es donde está 
ubicada actualmente. El preescolar "Castillo de los Niños "comenzó a funcionar en 
el año 1995 con dos docentes en la sede de la primaria de varones "San Luis 
Beltrán". 
En el año 2005 por medio Ley 21 de 1982 se construyen 4 aulas y actualmente 
tiene sede propia. El colegio Departamental de Bachillerato fue fundado el 30 de 
Noviembre de 1978 por medio de la Asamblea Departamental del Magdalena, 
según ordenanza N°003, comenzó a funcionar el 26 de marzo de 1979. La planta 
física donde comenzó correspondía a la primaria, en estos momentos funciona en 
una que fue terminada en el año 1995. Este colegio comenzó con 4 grados de 6° a 
9° y en el año de 1993 se decidió la apertura de la media académica, saliendo su 
primera promoción en el año de 1994. En el año 2002 estos centros se fusionan y 
cambian su razón social mediante decreto N° 465 de diciembre 20 por "Institución 
Educativa Liceo Zapayán "a la cual se le anexan otros 3 centros de veredas y 
corregimientos cercanos, quedando conformada con un total de 7 sedes que 
según la planta global de docentes y el SIMAT (sistema integrado de matriculas) 
de la secretaria de educación del departamento del Magdalena está distribuida de 
la siguiente manera: Sede uno colegio de bachillerato con una modalidad 
académica, jornada matinal, con una cobertura de 573 estudiantes de género 
mixto, conformada con un rector y 16 docentes con distintas especialidades: 
cuatro licenciados en ciencias sociales, dos licenciados en biología y química, un 
licenciado en educación física, deporte y recreación, una licenciada en física y 
matemática, un ingeniero químico, un ingeniero de sistema, una comunicadora 
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social, un economista, tres licenciados en humanidades y un licenciado en 
matemática con énfasis en informática. En cuanto a infraestructura esta sede tiene 
1 sala de informática, 1 laboratorio dotado con implementos básicos, 1 biblioteca, 
1 sala de profesores, 1 rectoría, 1 secretaría, 9 baños, 11 aulas, 1 salón de acto y 
un gran patio. Sede dos primaria, de género mixto, con jornada matinal, cuenta 
con 129 estudiantes, una coordinadora y 5 docentes licenciados en ciencias 
naturales. Además, cuenta con una sala de telecentro, cinco aulas, una 
coordinación, seis baños, y un patio amplio con jardineras. 
Sede tres de género mixto, con jornadas mañana y tarde, tiene 299 estudiantes, 
una coordinadora y 9 docentes licenciados: dos en básica primaria con énfasis en 
español, una en educación básica con énfasis en naturales tres en básica primaria 
con énfasis, dos trabajadoras sociales, una normalista. Su infraestructura está 
conformada por cinco aulas, una sala de informática, una sala de profesores, seis 
baños. Una cancha deportiva, un gran patio y un comedor escolar, que tiene un 
índice de cobertura de 691desayunos infantiles 429 desayunos escolares y 272 
almuerzos escolares. Sede cinco de género mixto con jornada mañana y tarde 
con 210 estudiantes, (de los cuales 95 pertenecen a la básica primaria), 1 
coordinadora y 8 docentes licenciados 2 en educación básica primaria con énfasis 
en español, 1 en educación básica primaria con énfasis en ciencias naturales, 2 
licenciadas en preescolar 2 en básica primaria con énfasis en sociales, 1 
normalista superior. Está conformada por cinco aulas, una compartida con la sala 
de informática, cinco baños y un patio rudimentario. Las otras tres sedes están 
fuera de la cabecera y nuestra contextualización está basada en el casco urbano. 
fuera de la cabecera y nuestra contextualización está basada en el casco urbano. 
La Institución Educativa Liceo Zapayán, según el PEI (proyecto educativo 
institucional) busca dentro de la esencia del ser humano en su condición de 
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inacabado social en formación integral, formación que se constituye en la práctica 
de un estudiante creativo; que busque la forma de satisfacer sus necesidades 
fundamentales y propicie un mejor vivir a la sociedad; de un investigador ansioso 
por comprender los diferentes fenómenos naturales y sociales; de un ser 
participativo y autónomo protagonista de su propia historia y haga parte de las 
decisiones que conciernen con su vida, de un ser reflexivo y critico cuyo motivo 
fundamental lo constituye el tener una clara comprensión de las cosas para emitir 
juicios concretos que presenten verdaderas alternativas y el de un estudiante que 
sienta amor por la preservación y fomentos de nuestros recursos naturales y la 
práctica de valores democráticos y la sana convivencia. 
Además plantea en sus objetivos específicos el propiciar la comprensión y el 
conocimiento de la realidad nacional, para consolidar los valores propios de la 
nacionalidad colombiana, tales como la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la 
convivencia social la cooperación y la ayuda mutua, así mismo estimular estas 
prácticas democráticas para su aprendizaje, fomentando y aplicando bases 
democráticas que conlleven a la autonomía, a la responsabilidad y organización 
ciudadana, propiciando una solida formación ética y moral. EL Liceo Zapayán 
cuenta con una planta de profesores relativamente buenos en el aspecto de 
profesionalidad y calidad educativa, pero algunos están sujetos a un sistema 
político que es quien establece las pautas a seguir en cuanto a la estabilidad 
laborar del docente. Hoy puede estar prestando sus servicios y mañana puede 
ser reubicado, en otro lugar del país respondiendo a caprichos politiqueros. 
Actualmente según los resultados de las pruebas ICFES clasificación de planteles, 
nuestra Institución se ubicó en las siguientes categorías: en el año 2.001 su 
ubicación fue en categoría inferior; en el 2.002 baja; en el 2.003 inferior, en el 




2.007 baja. En el 2.008 baja y en el 2.009 sigue manteniéndose en la categoría 
baja. Lo cual refleja que en los últimos años la calidad de la educación del plantel 
se encuentra ubicada en la categoría baja. 
Los resultados de las pruebas de estado, aplicadas por el ICFES, se han utilizado 
como una aproximación para establecer la calidad de la educación de los 
egresados de la educación media en Colombia. Entre 1986 y 1995 se observa que 
el número de establecimientos educativos con rendimiento bajo paso de poco 
más del 30% a más del 50%, mientras que los de rendimiento alto, que 
correspondían al 24% pasaron a representar el 18%. Otro cambio interesante que 
se presenta en esa década fue la disminución de los colegios del rendimiento 
medio que de representar algo más del 40% en 1986, pasaron ser menos del 
30% dentro del total de las instituciones participantes. (Calidad de la educación en 
Colombia. Tomado de situación de la educación básica en Colombia — Fundación 
Corona, el Tiempo y Fundación Restrepo Barco). 
Otra situación de gran relevancia la escasa importancia que el Ministerio de 
Educación Nacional le da a una asignatura tal fundamental en nuestra educación 
como es Ética y Valores, a veces tomada como relleno por algunos educadores 
que aun no se han apropiado de una realidad que urge retomar caminos derechos 
en líneas torcidas, cuando tenemos a nuestros haber puñados de niños y jóvenes 
inclusive adultos carentes de valores o con valores distorsionados porque es una 
subcultura ya afianzada en nuestro medio donde los valores morales ya no son 
directamente proporcionales a nuestras acciones y las normas éticas se 
acomodan según el momento presentado. Los niños y los jóvenes son los más 
afectados son los herederos sin quererlo de esta situación, sabiendo que todo 
valor tiene origen en la vida, porque posibilita al hombre vivir, sobrevivir y al 
valorar lo hacemos desde el yo, por tanto todos valor es subjetivo cambia de 
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Individuo a individuo. Por eso, nuestra labor como sujetos investigadores es: 
cuestionar, depurar, reflexionar e implementar acciones en nuestro quehacer 
docente, en nuestro actuar diario como pedagogos y formadores de nuestro 
interior; acciones que se reflejen y se proyecten en nuestra profesión, es 
necesario parecerlo y serio, quien no tiene claro el sentido de moralidad y la 
escala de valores, mal puede transmitir un sentimiento que impulse a un cambio 
sano de actitud hacia y en los demás. 
Siendo nativas de esta región, estrechamente vinculadas con el entorno hemos 
sido testigos del cambio negativo en las actitudes y costumbres de sus habitantes, 
sus relaciones intrapersonales e interpersonales, la experiencia, la practica 
ejercida durante estos años, ha motivado a realizar conversatorios charlas 
conferencias que manifiestan la problemática que se está viviendo (maestros — 
padres de familias —niños y comunidad en general), las reuniones hechas con 
padres de familias dejan un sentimiento que raya en la frustración cuando aceptan 
que existe una situación problema y no asumen la parte de responsabilidad que 
les toca, la evaden, llegando a dejar toda esa responsabilidad en el docente. 
0020En el transcurso de su vida, el niño pasa de la escuela a la casa y viceversa 
es ahí, donde se retroalimenta y fundamenta sus principios normas básicas de 
convivencia de amor, de respeto para vivir en una sociedad que fomente el 
desarrollo de sus valores. 
La interpretación y análisis de nuestro contexto nos da base para incidir que el 
nivel cultural de la región es bajo y la cabecera municipal es la que representa 
unos mayores índices. Son muchas las razones, siendo la principal, el abandono 
absoluto por parte del Estado, lo que ha traído como consecuencia un alto grado 
de pobreza y poco desarrollo educativo de los habitantes de la región. Esto ha 
incidido mucho en la formación de los estudiantes que además de ser pobres, 
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carecen de un espíritu de superación y pocas relaciones afectivas, conllevando 
esto a la crisis de la pérdida de valores que tanto afecta nuestra comunidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Considerando que nuestra sociedad hoy genera demandas relacionadas con la 
formación de valores y actitudes de los niños y niñas para construir un mundo 
mejor, se ameritó la urgencia de la realización del estudio a través del proyecto 
"Estrategias pedagógicas para fomentar los valores en el ámbito familiar, escolar 
y comunitario, en los estudiantes de básica primaria de la institución educativa 
Liceo Zapayán". 
Este proyecto solo adquirió objetividad y un carácter científico en la medida que 
se le enmarcó en el contexto socio histórico que dio cuenta del transcurso del 
proceso de desarrollo comunitario, familiar y escolar que ha experimentado el 
municipio de Zapayán, localidad donde se encuentra ubicada la Institución 
Educativa Liceo Zapayán. Esta región es una comunidad que ha estado expuesta 
a innumerables problemas de inseguridad que han incidido negativamente en la 
práctica y el respeto de valores. Por ello se abordó el tema del comportamiento a 
través de situaciones cercanas a los pequeños o relacionadas con su entorno más 
próximo: en el hogar, en la escuela, en los espacios comunes y en los distintos 
espacios que el niño frecuenta en sus primeros años de vida escolar. Las 
consideraciones anteriores, además de justificar el desarrollo del proyecto 
demanda un alto grado de responsabilidad, de compromiso y sentido de 
pertenencia en el ámbito escolar, porque las formaciones morales como parte de 
la regulación inductora de la personalidad en general y en particular sobre la 
educación en valores, ocupa un lugar importante. 
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Tomando como base el criterio de ROSENTHAL y LUDIN 2007) én el artículo 
de la Dra. ÁLVAREZ " Hacía una comprensión pedagógica de los valores 
humanos" de que la forma de conciencia social y moral, constituye un conjunto 
de normas de convivencia y conducta humana que determinan las obligaciones de 
los hombres y sus relaciones entre sí y con la sociedad, denotando claramente 
que en la moral no se valoran únicamente contenidos normativos, sino 
especialmente la posición activa de cada sujeto, su individualidad y esto hace que 
sea necesario que se ayude a los niños y niñas a la aplicabilidad de las normas 
de convivencias y de conductas. De ahí que se comparte con la doctora GARCÍA 
en sus aportes de teoría a la educación donde plantea que: 
El "transmitir" conocimientos ya no es lo primordial en la educación, se diría que 
el papel de la educación consiste en ayudar a los educandos a construir, 
desarrollar un sentido de pertenencia, de tolerancia o aceptación frente a la 
diversidad, ayudar a sistematizar la creciente información que se recibe dentro y 
fuera del aula, favorecen las relaciones interpersonales desarrolla habilidades y 
competencias para insertarse críticamente en la sociedad. Educar de este modo 
significa, preparar para participar activamente en un mundo en constante 
cambio, curricular; contenidos y prácticas en permanente actualización. 
Se trata de una educación que articule organizadamente el mundo de la vida, el 
mundo de la escuela y el mundo del trabajo. Una educación como formación 
humana que prepare al hombre para la vida, una educación que logre la creación 
de espacios comunitarios para la construcción de conocimiento y la revelación de 
valores lo que constituye en una preocupación no solo de padres de familia, sino 
de los docentes y la comunidad en general ya que éstas guían y dirigen la 
actuación de los niños y niñas y hacen que tomen una actitud correcta frente a las 
exigencias que la vida y la sociedad planean. 
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Al respecto, (MORI LOIS (1993) en el artículo sobre las Bases teorico-
metodologicos acerca de la formación de valores) expresa: "La educación debe 
priorizar los valores y revelar los ideales, preparar al hombre para la vida". Por lo 
anterior, es importante que nuestro currículo se enmarque en el desarrollo de la 
parte afectiva, sin descuidar lo intelectual. De ahí la importancia de analizar que 
las formaciones morales como parte de la regulación inductora de la personalidad 
guían y dirigen la actuación del hombre y hacen que asuma una actitud correcta y 
acertada frente a las exigencias que la vida y la sociedad contemporánea plantean 
La siguiente investigación es realizada por cuatro integrantes, nativas de esta 
población que realizaron sus estudios superiores en la capital del Magdalena y 
Atlántico pero no dejaron de residir en esta comunidad, lo cual le da un bagaje de 
experiencias directas e indirectas llevadas por la observación y vivencias 
conjugadas, ya con el conocimiento científico y la praxis docente, el quehacer 
diario y el quehacer docente que van unidos por lazos invisibles, por eso, surge la 
necesidad urgente por replantear acciones encaminadas a corregir actitudes y 
costumbres que envilecen y acaban con los valores de una comunidad. Por eso, 
con el objetivo de indagar Cuáles son los problemas que afectan las relaciones y 
la convivencia en los estudiantes de la Institución educativa Liceo Zapayán y qué 
estrategias adelanta la institución para neutralizar y corregir dichos problemas, se 
diseñaron y se elaboraron unos cuestionarios preliminares, los cuales, el de los 
estudiantes partió con las siguientes pregunta: 
¿Cuál cree usted que son los principales problemas que afectan la convivencia de 
su comunidad educativa? Sobre esta pregunta los estudiantes respondieron: que 
en nuestra institución se están presentando los siguientes problemas que afectan 
la convivencia entre los diferentes estamentos: Irrespeto entre los estudiantes; 
entre los estudiantes- maestros y además de los padres de familia con los 
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docentes, ya que muchas veces se dirigen de forma grosera a los educadores, 
creyendo que siempre tienen la razón, aun cuando se comprobó que de parte de 
ellos existen algunos padres irresponsable con sus hijos. De ahí que encontramos 
niños con baja autoestima, falta de integración entre los estamentos y como 
consecuencia poco sentido de pertenencia con la institución para alcanzar metas 
comunes que nos beneficien a todos. 
De igual manera al estamento docente se le realizaron las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son a su juicio las principales causas o factores que generan los 
problemas referenciado en el punto anterior? Sobre este interrogante el estamento 
docente respondió que hay muchos factores que afectan las buenas relaciones 
entre los docentes y por ende una buena labor educativa, entre ellos: la 
desmotivación, la falta de comunicación, de compromiso, de conciencia, de 
participación, de integración y la falta de una política institucional. 
¿Qué programas o acciones concretas adelanta actualmente la Institución 
Educativa Liceo Zapayán para neutralizar o eliminar las causas que 
desencadenan los problemas que afectan la convivencia en la comunidad 
educativa? Sobre este particular algunos docentes dicen desconocer programas 
para neutralizar la causa que desencadenan los problemas que afectan en la 
convivencia y otros consideran que existen mecanismos como la elección de 
vocero por curso y comité de apoyo en manejo de conflicto, hacer reuniones 
periódicas para evaluar y mejorar la convivencia. 
Conscientes que el problema no es solo de los estudiantes, sino también de los 
padres y el docente que se han quedado atrás en la ardua tarea de formar valores 
en los niños, con el siguiente proyecto se quiso promover en los niños de la básica 
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primaria del Instituto Educativo Liceo Zapayán, actitudes responsables para que 
de este modo, incorporen valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el 
amor, la honestidad, etc. en su cotidianidad y así alcanzar una convivencia llena 
de paz y amor, planteando estrategias pedagógicas que nos comprometan a 
fomentar en ellos capacidades afectivas y éticas. 
En este sentido, autores como: (OTERO, 2009) en: "Como educar en valores en 
nuestra sociedad actual" dice: "Nacemos humanos, pero eso no basta; tenemos 
que llegar también a serlo" (.....) A través de esta premisa podemos darnos cuenta 
de la necesidad de moldear al ser humano, para lo que se hace necesaria la 
incorporación de los valores antes mencionados. Partiendo de lo anterior, se 
plantean las siguientes interrogantes: 
¿Qué estrategias pedagógicas permiten mejorar las dificultades antes expuestas? 
¿Cómo se están fomentando los valores en la comunidad? 
¿Se está dispuesto a mejorar las actitudes y valores? 
¿Se cumple con la responsabilidad de potencializar las dimensiones del 
desarrollo humano? 
¿Cómo están los padres participando en el proceso de formación integral? 
¿Están los padres de familia, docentes y Estado uniendo esfuerzos para que los 
niños y jóvenes reciban una educación adecuada, fundamentada con bases 
solidas que le permitan el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano 
para llegar a su plenitud? 
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3 ANTECEDENTES 
Desde que el hombre nace vive en comunidad y la regulación moral de la 
conducta ha sido necesaria para el bien colectivo, por eso, desde hace tiempo la 
formación y el desarrollo de las dimensiones éticas, espirituales y valorativas han 
llamado la atención a profesionales que desde diversas ramas han tratado de 
analizar el comportamiento de la sociedad. De ahí, que los filósofos griegos 
desde el siglo VI a.C. en adelante, teorizaron mucho sobre la conducta moral; en 
ese aspecto, según PLATÓN, "El bien es un elemento esencial de la realidad. El 
mal no existe en sí mismo, sino como reflejo imperfecto de lo real, que es el bien. 
En sus Diálogos (primera mitad del siglo IV a.C.) mantiene que la virtud humana 
descansa en la aptitud de una persona para llevar a cabo su propia función en el 
mundo. El alma humana está compuesta por tres elementos — el intelecto, la 
voluntad y la emoción — cada una de las cuales poseen una virtud específica en la 
persona buena y juega un papel específico. La virtud del intelecto es la sabiduría, 
o el conocimiento de los fines de la vida; la de la voluntad es el valor, la capacidad 
de actuar, y la de las emociones es la templanza o el autocontrol. La virtud última, 
la justicia, es la relación armoniosa entre todas las demás, cuando parte del alma 
cumple su tarea apropiada y guarda el lugar que le corresponde. Platón mantenía 
que el intelecto y las emociones en el tercer estrato, sujetos al intelecto y a la 
voluntad. La persona justa, cuya vida está guiada por este orden, es por lo tanto 
una persona buena". De igual manera, SÓCRATES (398) planteó su posición 
filosófica, representada en los Diálogos de su discípulo Platón, lo cual puede 
resumirse de la siguiente manera: La virtud es conocimiento; la gente será 
virtuosa si sabe lo que es virtud, y el vicio o el mal, es fruto de la ignorancia". Así, 
según Sócrates, la educación como aquello que constituye la virtud puede 
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conseguir que la gente sea y actúe conforme a la moral. La mayoría de las 
escuelas de filosofía moral posteriores surgieron desde las enseñanzas de 
Sócrates. 
Actualmente nuestra sociedad se debate en una confusión de valores a escala 
mundial, donde a pasos agigantados se nos han quedado en el camino y lo peor 
es que no nos damos cuenta aún. Por eso, entidades internacionales y 
Nacionales como la UNESCO, UNICEF e ICBF, tratan de rescatar con sus 
políticas y programas en beneficio de la niñez desamparada, quién toca la peor 
parte en esta crisis, porque a nivel de núcleo familiar es la más afectada. Un niño 
que crece sin amor, sin respeto en un medio corrupto, es aquel hombre que no 
guarda ningún sentimiento noble y sincero para él o para los demás. He aquí 
donde se inicia toda esta problemática, las políticas y programas vengan de 
donde vinieren se quedan enmarcadas en el texto, como letra muerta mientras nos 
consumimos en un estado de inercia afectiva. Por eso, se hace necesario e 
imprescindible en la labor docente quien maneja la realidad cotidiana del niño, que 
se le inculquen aquellas normas morales que le asegure un desarrollo armónico y 
fecundo que en el futuro lo ayudaran a buscar y elaborar un nuevo modelo de 
relaciones sociales, que nos permitan construir juntos un mañana mejor con 
normas de convivencias más humanas. Por tal razón, resulta de vital importancia 
el papel que puede desempeñar la escuela y particularmente el docente en este 
caos, manejando estrategias de índole afectivas que faciliten el desarrollo de 
espacios sociales adecuados. 
Así mismo, en nuestro país muchas personas preocupadas por la situación actual 
de violencia, la intolerancia, el poco respeto por los derechos humanos y la 
vulneración de los mismos, la práctica de antivalores han llevado a estos 
profesionales a investigar para brindar una ayuda con sus aportes teóricos como 
son: 
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FERNÁNDEZ (1999) "Ética y moral: relaciones entre vida buena y obligación" 
(CSH- 1995), presenta como informe de avance su ensayo "Investigar la moral", 
que nos servirá de guía en este aparte. Fernández parte de la pregunta:" ¿qué es 
lo que sabemos acerca del significado de la moral?; ¿de su significado eficaz en la 
vida social?, pregunta esta que se contextualiza en una referencia directa a lo que 
él denomina "la moral de la sociedad colombiana: en el conjunto de los estudios 
sistemáticos sobre la sociedad colombiana del pasado y del presente, es poco lo 
que se encuentra sobre moral. Hay escritos muy buenos, pero juntos no llegan a 
construir un corpus suficiente para una comprensión. Creo que una indicación 
notable de esta carencia la tenemos en dos obras muy significativas: la nueva 
historia de Colombia y Colombia, hoy. En ella no se incorporo ningún estudio de 
conjunto sobre la moral; no habría podido hacerse porque habría sido necesaria la 
existencia previa de muchos estudios particulares. Pero creo que hubo más que 
eso: no se sintió que fuese necesario hacerlo. Creo que todavía no se siente 
intensamente que sea necesario hacerlo. Precisamente para corregir esta falta de 
"conciencia moral social", Fernández hace algunas propuestas: Hay que cultivar 
una memoria moral de la sociedad, la cual sería algo así como una meta para 
alcanzar en las investigaciones que intenten reconstruir dimensión moral en 
nuestras descripciones de la sociedad y la historia colombiana. Solo de este modo 
sería posible acceder, por ejemplo, a la reconstrucción de la "moral tradicional" o a 
descripciones más o menos precisas sobre la situación actual de la moralidad en 
nuestro país. 
En esta misma dirección de las relaciones entre ciencias históricas y pedagogía, 
con el objetivo de generar conciencia crítica acerca de los principios éticos y 
políticos de la acción humana, se han orientado las investigaciones de Jaramillo , 
"la comprensión de la causalidad histórica en la enseñanza secundaria y de esta 
misma autora con Bermúdez "Desarrollo de la comprensión de la intencionalidad 
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y la acción de los sujetos histórico en los estudiantes de educación básica y 
universitarios y su relación con la transformación del juicio y la acción moral de 
dichos estudiantes". 
JARAMILLO et al. (1998) asumen que: 
Es posible que la comprensión de la intencionalidad de los sujetos históricos, 
puede proporcionarle a los estudiantes una invaluable herramienta cognitiva 
para su desarrollo moral y para comprender mejor su realidad, ya que les 
estaría proporcionando una experiencia intensiva de confrontación cultural y de 
reconstrucción del sentido de las prácticas sociales ajenas. Esto desarrollaría 
su disposición y su capacidad de comprender los problemas desde múltiples 
perspectivas y tomar decisiones, en este sentido, más justas. Naturalmente, 
también creemos que la reflexión sobre dilemas morales cotidianos morales y 
estrechamente vinculados con la vida de los estudiantes y con su acción social, 
reforzaría que la historia sea una herramienta de orientación de la acción (p. 6). 
Como resultado parcial de este tipo de investigaciones, Villegas en su último 
proyecto, presentado al programa de Estudio Científicos en Educación: 
"Educación para el desarrollo moral"; pretende abordar la problemática del 
desarrollo moral en la escuela (estudiantes de noveno grado), no solo desde 
estrategias cognoscitivas, como suele ser estudiado, sino también y 
principalmente, desde estrategias afectivas. En ello reside justamente la novedad 









La situación de violencia que vive nuestra sociedad tiene como -t7a-sfondo un 
problema de moralidad. La violencia se emplea para dañar al prójimo, para 
solucionar los problemas o para conseguir los fines propuestos. Esto evidencia 
la falta de valores éticos o de normas morales: no hay respeto por la vida o por 
la dignidad del ser humano y este es tratado como un medio para conseguir los 
fines propuestos. 
Si aplicamos a la sociedad las etapas del desarrollo moral propuestas por 
KOHLBERG, Podríamos pensar que una sociedad como la nuestra estaría en el 
mejor de los casos en la etapa dos, en la que lo moral es aquello que satisface los 
intereses propios, es decir, se trata de una moralidad estratégica (Cfr., VILLEGAS 
DE POSADA, 1995), en la cual falta una consideración de lo justo, aspecto central 
para hablar de moralidad. 
Debe, por tanto, ser metas de los programas educativos, buscar un avance 
moral de los Individuos, para que avance la sociedad. La escuela se ha visto en 
la obligación de asumir muchas de las tareas que deben cumplir los padres 
pues la disolución de las familias y el tiempo y cada vez menor que tienen los 
padres para dedicarles a los hijos, hace que estos vayan perdiendo terreno 
como agente socializador. De esta manera, parte de la socialización que antes 
realizaba la familia, la lleva a cabo la escuela y en muchos casos la televisión 
(p.2). 
Con respecto a la metodología propuesta por la investigadora, se debe señalar 
que esta es básicamente de corte cuantitativo. 
En el proyecto, "construcción de alternativas pedagógicas para la formación moral 
desde la escuela", presentado por LÓPEZ (1988), en el cual el sentido de su 
estudio se basa en el siguiente hecho: 
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La moral no constituye motivo de reflexión ni estudio en la escuela, siendo 
atravesada en la cotidianidad por conflictos en los que se implica el orden 
moral. Los agentes educativos escolares no parecen sentirse involucrados 
responsablemente en el desarrollo moral de los educandos, ni de sí mismo. Es 
por ello que indagar sobre el desarrollo moral en la escuela se convierte en una 
necesidad pedagógica que debe traducirse en la construcción de sujetos éticos, 
capaces de transformar ese paradigma vigente de precaria vivencia de una 
moral pública 
Por otro lado, la ley General de educación, le da obligatoriedad a las Instituciones 
para la realización de proyectos pedagógicos como una actividad dentro del plan 
de estudio cuya función es correlacionar, integrar y hacer activo los conocimientos, 
habilidades, destrezas actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas 
aéreas y en este sentido cabe destacar el proyecto pedagógico sobre la 
constitución nacional "por el conocimiento y practica de nuestra constitución en la 
Institución Educativa Liceo Zapayán." El cual tiene como fin: 
El estudio, comprensión, valoración y práctica de la constitución Política, de 
la estructura y fines del Estado, y promover entre toda la comunidad educativa 
del nivel Preescolar, Básica y media de la localidad de Punta de Piedras, el 
respeto por los preceptos constitucionales para así construir una sociedad justa. 
El inculcar en los niños desde el preescolar y la primaria, los principios y valores 
necesarios que posibiliten la formación de ciudadanos de bien (p. 8). 
Este proyecto aunque está enmarcado en el proyecto educativo Institucional, su 
carácter es social en la medida que tiene como finalidad contribuir con la 
formación de una sociedad regulada por verdaderos principios democráticos, 
pluralistas, de justicia, solidaridad y equidad, fundado en el respeto de la dignidad 
humana y en el trabajo y solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 
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Otro  aporte importante, es el proyecto de formación en valores realizado por el la 
Institución Educativa Distrital de Hunza titulado Ética y valores, clave del éxito 
institucional. Donde comenta que uno de los aspectos que caracterizan esa 
institución es la carencia de conocimiento o crisis en valores, por ello se hace 
necesario replantear la formación integral tomando como base la profundización 
tanto en información, como en vivencia de los valores, la autoestima tolerancia, 
responsabilidad, honradez, respeto a la diferencia, puntualidad, cortesía etc. Para 
lograr lo anterior este proyecto se fundamenta en los principios sobre formación en 
valores, y esperan que este sea uno de los aspectos que caractericen 
positivamente a la Institución Educativa Distrital de Hunza; teniendo en cuenta que 
la educación no es un proceso informativo, sino un proceso formativo por lo tanto 
es necesario revisar el papel que la educación en la formación de las nuevas 
generaciones y a su vez encontrar alternativas que permitan orientar y realizar el 
cambio que se impone en los procesos organizacionales se dan al interior de 
nuestra institución educativa. 
De igual manera se destaca el proyecto de valores del colegio José Berrio donde 
afirman la esta institución cree firmemente en la educación integral de la persona 
humana como elemente fundamental para él en el orden científico, técnico y 
tecnológico donde transcendentalmente tiene relevancia encaminada, a formar al 
ser humano en todo sus aspectos: físicos, intelectuales, afectivos, social, moral y 
religioso siendo estos elementos fundamentales en la formación de una persona 
útil a la familia, a la sociedad, a la patria y a la iglesia incrementando el desarrollo 
del espíritu crítico constructivo, la capacidad analítica, el deseo de superación, la 
apreciación estética, el ejercicio de sus derechos y el cabal cumplimiento de sus 
deberes y compromisos. La parte fundamental de este proyecto se centra en el 
fortalecimiento de los valores corporativos a través del cultivo de todos aquellos 
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valores inmerso e inherente a ellos; todo con el fin de favorecer el crecimiento y 
desarrollo personal, el bien común y poder participar así. 
También parece importante mencionar la experiencia "vivir los valores en la 
escuela "de la educación básica en Colima; buscan la formación de valores, 
ponderando el tratamiento de los valores como temas transversales, es decir que 
estén presente en todos las practicas educativas y solo se vean como contenidos 
aislado, como parte integral de todo el proceso educativo. Tiene como propósito 
"complementar las formación de los valores en preescolar, primaria y secundaria, 
con la intensión de lograr de manera más integral el perfil del egresado y los 
estudiantes de la educación básica en el estado de Colima". 
Otro aporte de gran importancia es el proyecto de formación en valores realizado 
por el director de núcleo del municipio de Zapayán, Cesar Llanos Ahumada en 
convenio con la fundación Promigas y la Secretaria de educación del 
departamento del Magdalena "Vivir los valores en el aula" LLANOS, Cesar 
(Comunicación personal, 25 de octubre de 2009) El cual enfatiza que: 
Ante la crisis moral que padece la región de Zapayán, el Departamento del 
Magdalena, la nación y el mundo, el verdadero perfil del educador es 
convertirse en una brújula que permita guiar al estudiante hacía una verdadera 
formación educativa, para lo cual es necesario impartir un conocimiento de 
acuerdo a la cátedra, para desarrollar y fomentar valores para construir una 
sociedad con coherencia social y que el docente debe manejar estrategias que 
incentiven al estudiante a participar en el entorno escolar de una manera más 
activa y eficaz, para lograr con el estimulo respectivo el desarrollo de valores en 
donde la escuela como forjadora activa de los mismos se fortalezca y logre la 
integración de los padres de familia. 
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También podemos resaltar el proyecto "las ciencias naturales en la formación de 
actitudes y valores de los estudiantes de tercer grado del centro educativo básico 
N° 06 de Punta de piedras Magdalena" DE LA ROSA, Luz María (Comunicación 
personal 14 de Noviembre de 2009). La cual plantea: 
Que con su proyecto pedagógico se mejoró el proceso de enseñanza y 
aprendizaje como pauta para fortalecer el crecimiento de valores y actitudes de 
los estudiantes de la Institución, buscando la transformación de docentes y 
dotándolos de estrategias novedosas y dinámicas como ejes fundamentales 
para mejorar la calidad de educación intelectual, moral, ética y socio afectiva de 
los estudiantes. 
Los proyectos antes mencionados nos sirvieron de guía y apoyo para llevar a 
cabo nuestra investigación por sus afinidades en contenidos textuales, 
orientándonos en los mismos objetivos y finalidad," la formación de valores". 
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4 JUSTIFICACION 
El maestro enseña de la manera como le enseñaron y según el esquema o 
modelo en el cual fue formado, pero hoy ante el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y de mejor calidad de vida, el compromiso del docente es formarse y 
formar. Lo primero implica un horizonte conceptual que deviene del conocimiento, 
en su naturaleza, su estructura y valor de la disciplina que enseña. Lo segundo es 
mediar entre este conocimiento y el estudiante, promoviendo acciones para 
construir sujetos en el conocimiento tanto científico natural como humano-social. 
En ese sentido este proyecto buscó fomentar y potencializar la formación de 
valores en los niños y niñas de la básica primaria de la Institución Educativa Liceo 
Zapayán, ya que se tiene un reto ante la crisis total de valores en que se debate 
nuestra sociedad actual y por ende nuestra comunidad estudiantil. En nuestra 
institución se han presentado diversos casos que influyen en el deterioro de la 
práctica de valores, entre ellos la violencia intrafamiliar a causas de palabras 
obscenas que es otra forma de violencia, la palabra cuando se usa para hacer 
daño es peor que la violencia física y todo esto lo reflejan los niños . También es 
bastante común encontrar estudiantes en cuya familia impera el mal trato de 
diversas formas presentando serios caso de indisciplina y bajo rendimiento 
académico. Al igual se han notado jóvenes que desde la infancia han recibido 
afecto, comprensión y apoyo de parte de las personas que le rodean, éstos tienen 
un trato cálido y amable en el contexto que se desenvuelven. 
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En cambio cuando viven un ambiente hostil, el joven manifiesta una personalidad 
agresiva, afectando el bienestar de las personas con las que convive y el suyo. 
Otro aspecto que nos llamó la atención es que los estudiante poco utilizaban el 
dialogo para resolver algunas diferencia tratando de resolver estas con golpes, 
gestos desagradables, ofensas, gritos, amenazas, peleas callejeras entre otros. 
Es por eso que una de las finalidades del PEI "Por una práctica educativa acorde 
con las necesidades regionales" de la Institución Educativa Liceo Zapayán es: 
Transformar nuestra Institución en un espacio que brinde las condiciones 
para el desarrollo pleno de la personalidad del estudiante, formándose en los 
siguientes aspectos: el respeto a la vida, a los principios democráticos de 
convivencia, pluralismo, justicia ,solidaridad y equidad, así como el ejerció 
de la tolerancia y la libertad; a la democracia participativa que involucre a 
todos los ciudadanos en las acciones que afectan la vida económica, política 
y cultural del país; al acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica, 
producto de la formación en la disciplina de la investigación (p. 22). 
Pero para que esa transformación sea posible es necesario llevar a cabo un 
conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a la toma de conciencia para 
mantener una buena convivencia con las personas que nos rodean, manteniendo 
la autoestima y valorando al otro; la idea fundamental es que por medio de una 
propuesta pedagógica se fomenten las prácticas de valores morales y sociales 
para tener un mejoramiento en la calidad del servicio educativo que se imparte en 
la institución y que se refleje en una mejor calidad de vida de los estudiantes y 
por ende de la comunidad. 
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Así mismo, la Ley General de la Educación en su art. 7° define a la familia como 
núcleo fundamental social está obligada a orientar a los niños y niñas hacia la 
práctica de valores y cumplimiento de sus deberes para recibir sus derechos 
desde el ámbito hogareño, mediante el afecto, la tolerancia, la responsabilidad, el 
respeto, la solidaridad, las honradez, la justicia, la honestidad entre otros, como 
base del desarrollo armónico de la sociedad. 
También la ley General de la Educación de 1994, tiene como fines: 
EL pleno desarrolla de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Y la formación en el respeto 
a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, justicia, solidaridad, equidad así como el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad (art. 5°). 
Para desarrollar la personalidad, debemos tener en cuenta, que la sociedad de los 
valores no se basa en máximas y refranes, ni en palabras tiernas y buenos 
sentimientos, los valores se adquieren por la propia experiencia mediante un 
proceso en que los educadores y padres de familia son mediadores de significado 
y el niño en el despertar de su conciencia ética, ira seleccionando de sus 
experiencias las que le servirán como patrón para medir su conducta posterior. 
Por eso uno de los temas que deben preocupar e inquietar a docentes y padres de 
familia es potencializar las dimensiones del desarrollo humano en los niños y 
niñas, mediante el quehacer pedagógico y actos educativos que nos conlleven al 
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rescate y formación de estos valores; hecho que exige y demanda actuar 
mancomunadamente encaminándonos a realizar estrategias que permitan 
fortalecer las actitudes y aptitudes positivas de cada educando utilizando 
dinámica, reflexiones y buenos ejemplos constantes en la escuela y en la familia 
que permitan el desarrollo humano en toda sus dimensiones, para que los niños 
y niñas puedan desenvolverse en la sociedad actual como hombres y mujeres 
hacedores de paz, llevando de esta manera una coherencia entre lo que se aplica 
en la escuela y lo que viven los niños y las niñas en la familia, y de esta manera 
damos cabalidad a lo establecido en la Constitución Nacional en su artículo 67 que 
establece: 
Que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formara al colombiano en el respecto de los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural científico y para la protección del medio ambiente 
(art. 67). 
También, el orden normativo de la Constitución y la Ley general de Educación, 
sobre el sentido pedagógico de los lineamientos plantea: 
El papel que cumplen las áreas y las disciplinas en los currículos de la 
educación básica y media, varía según las épocas y las culturas. A los 
educadores especialistas corresponden elaborar y asumir los programas 
curriculares como transitorios como hipótesis de trabajo que evolucionan a 
medida que la práctica señala aspectos que se deben modificar, resignificar, 
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suprimir o incluir. También cambian los procedimientos que el Ministerio de 
Educación emplea para orientar el desarrollo pedagógico del país. Abandona 
el rol de diseñador de un currículo Nacional para asumir el de orientador y 
facilitador de ambientes de participación en los cuales las comunidades 
educativas despliegan su creatividad y ejercen la autonomía como condición 
para que haya un compromiso personal e institucional en lo que se hace y se 
vive en las aulas (p.p. 11-12). 
Esta consideración es muy importante, porque nos motiva a sentar bases para 
diseñar una propuesta que nos permitan fortalecer los valores en los niños y niñas 
de educación básicas de la Institución educativa Liceo Zapayán y de esta manera 
contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, uniendo esfuerzos para nutrir 
la humanidad de la vida de los niños, niñas y jóvenes como se plantea en el Plan 
decenal de educación 2006-2015: 
Una educación desde y para la solidaridad que permite que el niño sea 
consciente del enorme alcance de sus potenciales humanas. Los cuales 
estarán equipados para cultivar sus valores éticos. Entenderán lo que es 
necesario para lograr una verdadera democracia política y económica y 
estarán formados para ayudar a crearla y mantenerla, ejerciendo una 
autonomía plena (p. 20). 
La educación desde y para la solidaridad, es en ultima una invitación a sumarse a 
un gran movimiento cultural y social que se preocupe por la equidad social, la 
democracia participativa, la sustentabilidad ambiental y la realización personal. 
Como escribiera una comisión de sabios para la educación creada en los años 
noventa en su informe "Misión, ciencia, educación y desarrollo", e integrada por 




DIREC TO RA 
Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos 
inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quienes somos en 
una sociedad que se quiera mas así misma. Que aproveche al máximo nuestra 
creatividad inagotable, conciba una ética- y tal vez una estética- para nuestro 
afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y 
las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta 
de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos 
hermanas que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante 
siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la 
segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del 
coronel Aureliano Buendía. Por el país prospero y justo que soñamos: al 
alcance de los niños (p. 20). 
Para la ejecución de de este proyecto se contó con el apoyo de los estudiantes 
algunos padres de familia al igual que algunos docentes y los administrativos que 




5.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y validar una propuesta pedagógica para la formación en valores de 
los niños, niñas y padres familia del Liceo Zapayán, que contribuya al 
mejoramiento de la cultura institucional y familiar y sirva de soporte para una 
mejor la calidad de los procesos educativos. 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Fundamentar teóricamente la importancia e implicaciones de la formación 
valoral como soporte para el fortalecimiento de la cultura escolar, familiar y su 
relación con el mejoramiento de la calidad educativa. 
Evaluar los factores que influyen negativa y positivamente en la formación 
valoral de los niños, niñas y padres de familia en el Liceo Zapayán y su 
impacto en la calidad del servicio educativo. 
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Establecer y argumentar los componentes que debe tener una propuesta 
educativa que se oriente a la formación en valores en el Liceo Zapayán como 
soporte para la transformación de la cultura escolar, familiar y el mejoramiento 
de la calidad del servicio educativo que se imparte en la Institución. 
Fomentar un cambio de actitud en los padres de familia, en cuanto al manejo 
de valores en los estudiantes. 
Lograr que la comunidad educativa valore su ser interior como esencia del 
sentido de la vida que le permite interactuar armónicamente con los demás a 
través de actividades para lograr una mejor calidad de vida. 
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6. REFERENTES CONCEPTUALES 
- 
Conjunto de saberes que organiza el 
proceso educativo de las personas 
Transmisión de conocimientos o saberes de 
unos a otros en una sociedad determinada 
de la humanidad 
Centro donde se 
producen, se aprenden 
grandes valores 

































A través de este mentefacto se representa el conjunto de saberes en el cual se 
apoya la pedagogía como ciencia y parte esencial en cada una de ellas 
enfatizando en la educación como elemento fundamental que organiza el proceso 
de crecimiento intelectual y afectivo de las personas, y la forma como se 
relacionan en su entorno. 
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De ahí que las instituciones no solo se deben preocupar por enseñar una serie de 
conocimientos académicos, estos centros pueden ser los lugares donde se 
produzcan, se aprendan grandes valores y se desarrollen las competencias 
afectivas que son las capacidades que tiene el ser humano que le permiten 
vincularse con sí mismo (competencias intrapersonales), con los otros 
(competencias interpersonales), y en los grupos (competencias socio grupales). 
Las competencias intrapersonal generan una relación apropiada con nosotros 
mismo y nos permite el autocontrol y el dominio de emociones y conductas, el 
autoconocimiento para saber quiénes somos y cómo somos y autovaloración para 
formular juicios de valor acerca de nosotros mismos. Las competencias 
interpersonales nos facilitan querer conocer e interactuar con otros, al entender 
cómo funcionan los mecanismos propios y los de los demás. Las competencias 
socio grupales como conocer, liderar y valorar grupos, determinan el nivel de 
integración social que logramos. Estas competencias se comienzan a desarrollar 
desde el vientre materno y luego del nacimiento, están asociadas al contacto 
físico. DE ZUBIRíA (1997), director de Red Afectiva, un proyecto de la Fundación 
Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, afirma que en dos 
primeros años de edad se dan las bases para construir las competencias afectivas 
a nivel fisiológico "con la maduración de ciertas áreas del cerebro" y que hacia los 
cuatro o cinco años empieza el trabajo humano: "entonces es importante inculcar 
hábitos, como vestirse, bañarse, hacer silencio en la mesa, comer, dormir y 
despertarse siempre a la misma hora. Esto fortalece el aspecto intrapersonales y 
el niño comienza a conocerse a sí mismo, lo cual está muy asociado a lo que 
escucha que otros dicen de él. También en el trato con otros comienza a 
interiorizar normas con relaciones distintas entre niños, sus iguales y adultos. Esas 
competencias se deben desarrollar a través de sentimientos, efectividad, actitudes 
y comportamientos tanto individual como colectivo y que hemos dejado atrás 
porque para nosotros es más fácil enseñar matemáticas que aprender a 







En este sentido se puede señalar los planteamientos de KANT (siglo XVII) que 
dice "la educación es el problema más grande y difícil que puede ser propuesto a 
la humanidad" (p. 103). Por eso los profesionales de la Educación deben estar 
preparados además de nuestros conocimientos científicos, para solucionar los 
dificultades que se nos presenten en la labor diaria; tener elementos 
fundamentales que le den sentido y orientación a la práctica pedagógica, con 
acciones encaminadas a promover un proceso permanente en los niños que le 
permitan desarrollar todas sus capacidades intelectuales, afectivas y éticas. Pero 
debemos tener en cuentea que mas allá de esta preparación es necesario el 
rescate del papel humanista y liberador de la educación. Al respecto el filósofo 
DELLORS, (1996) quien encabezó la comisión internacional de la organización de 
las naciones unidas la ciencia y la cultura —UNESCO, sobre educación para el 
siglo XXI plantea: 
Frente a los numerosos desafíos de porvenir la educación constituye un 
instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia a los 
ideales de paz, libertad y justicia social (...) 
Para cumplir con los desafíos que presenta la educación debe estructurarse a 
cuatro aprendizajes fundamentales que sean para cada persona en el transcurso 
de su vida, los pilares del conocimiento. Estos son: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos y aprende a ser. Aprender a vivir junto implica dos 
orientaciones complementarias por un lado el conocimiento del otro que involucra 
forzosamente el conocimiento así mismo y por otro, la participación en proyectos 
comunes que resalten la interdependencia entre los individuos respetando los 
valores del pluralismo, comprensión y mucha paz (p. 9). 
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A lo anterior se puede añadir que la escuela como instrumento indispensable para 
el progreso de la humanidad, debe brindar las condiciones adecuadas para que se 
logren esos ideales de paz, libertad y justicia social, teniendo esta afirmación 
como punto de vista "un organismo puede estar fisiológicamente maduro para 
desarrollar una actividad pero si el medio que lo rodea no le proporciona las 
condiciones necesarias para su desarrollo y expresión esto no se va a dar. "A 
partir de esto se da la necesidad que padres de familia, docentes y directivos 
brindemos a los educandos las condiciones afectivas en cada una de las etapas 
de su vida. 
Así mismo FILMUS (2003) Ministerio de educación, ciencia y tecnología de 
Argentina afirma: 
La escuela no solo debe enseñar conocimiento, a través de su trabajo 
cotidiano, también debe transmitir valores, necesitamos muchachos que sepan 
mucho, pero también que tengan valores solidarios de compromiso con la 
comunidad y de trabajo para el bien del prójimo. Si queremos realmente que los 
niños hagan la cultura del esfuerzo del trabajo y de la solidaridad, debemos 
transmitirlo a través de nuestro ejemplos cotidianos desde la más alta 
investidura hasta el último de los docentes (p. 1). 
Por otra parte PIAGET (1954) afirma "existe un paralelismo constante entre la vida 
afectiva y la intelectual y que las dos constituyen aspectos complementario de 
toda conducta humana" (p. 3-4).Esto nos aclara que todo aprendizaje debe ir 
encaminado a desarrollar la parte afectiva e intelectual en cualquier saber 
específico. En este aspecto cabe señalar a los aportes DE ZUBIRíA (2007) al 
plantear que: 
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En el contexto histórico que vivimos, con la familia tradicional a punto de 
desaparecer, la labor que está siendo dejada por los padres y por lo tanto ha 
debido ser asumida por la escuela, ya que es el sitio donde los niños pasan 
gran parte de su tiempo. Ya con esa responsabilidad "ineludible, dadas las 
circunstancia" la escuela debe convertirse en un centro de formación, donde se 
conjugue un sistema educativo para el conocimiento con un sistema formativo 
para la vida. "si las instituciones educativas logran conjugar esos dos sistemas 
podríamos hacer una buena labor, si somos capaces de lograr una educación 
cognitiva y afectiva eficaz, estaremos formando personas de bien, listas para 
asumir los retos del mundo de hoy". 
Al respecto, diversos estudios han comprobado que el rendimiento académico se 
encuentra directamente ligado a la situación afectiva por la cual atraviesa el 
estudiante. 
Otro aporte importante en lo referente a la educación lo hace DEWEY (1958) 
quien propone cambios en la forma de concebir a la educación y sugiere diversas 
modificaciones a la escuela y al trabajo de los maestros, él plantea: 
Que la escuela debe ser una institución donde los avances de la sociedad se 
puedan transmitir directamente a las nuevas generaciones, no a través de 
métodos formadores o de una pedagogía inerte, sino a partir de una escuela 
que permita al niño construir, crear, e indagar activamente en un ambiente 
colectivo; lo que haría posible convertir a los niño y a los jóvenes en miembros 
participativos y constructivo de una sociedad" (p. 12). 
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El papel de la educación en este marco es estudiado bajo el aspecto general de 
socialización, el cual es conceptualizado según (DAGER, 1971) de la siguiente 
manera: 
Proceso por medio del cual el niño aprende los senderos de un grupo social 
determinado es moldeado como un participante efectivo..., en el curso de su 
desarrollo el adquiere una conducta, actitudes, valores y otros atributos 
personales que son a la vez únicos a él característica del grupo o grupos que 
sirven con el agente socializador. 
Respecto a la relación entre educación y sociedad el punto de vista estructural 
funcionalista discute el papel de la escuela de dos maneras complementarias. 
Primero argumentando que el papel de la escuela es preparar individuos de 
acuerdo a los requerimientos técnicos de las instituciones modernas. Segundo, 
argumentando que la escuela también conforma la personalidad de esos 
individuos para hacer que acepten las demandas del orden social establecido. Por 
ejemplo, CLARK (1962) argumenta "Que la velocidad del cambio tecnológico 
impone a la sociedad la necesidad de mano de obra competente y técnicos 
hábiles, así la función de la escuela es preparar los expertos suficiente para 
manejar esas tecnologías (pp. 75-80). 
Quizás el estudio técnico más elevado y profundo relacionado con este punto es el 
trabajo de DREEBEN (1968) sobre lo que se aprende en las escuelas, en este 
ensayo argumenta "que al mismo" tiempo que la escuela desarrolla atributos 
cognitivos en los estudiantes puede ser vista como la transmisora de normas 
sociales que los individuos aceptan posteriormente como pautas legitimas para 
gobernar su conducta (p. 63-65). 
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Las normas relevantes a la sociedad industrial que la escuela o- dice Dreeben 
mas específicamente (reconociendo a Parsons 1968) — o el salón de clase inculca 
son las de independencia, logros, universalismo y especificad (p. 69-80). Para 
Dreeben esto se refiere al respeto y reconocimiento de los derechos de otros (p. 
63-65). 
CLAUSEN (1968). También argumenta "que solo los individuos en posiciones de 
dirección son capaces de exhibir ciertos grados de conducta innovativa, mientras 
que no se puede esperar que los que están en posiciones subordinadas en la 
sociedad sean innovadores "(p. 6-8). En ambos casos, no obstante discrepan 
acerca de la importancia de las normas y la conducta transmitida. Dreeben y 
Clausen están de acuerdo, como la mayoría de los representantes de esta 
corriente (lnkeles, 1968-75-76, Lippit: 1968: 211-325; Coleman 1974: 6-7; Parsons 
1968:70-75), en que en el salón de clase, los maestros y la escuela son de gran 
importancia en el proceso de socialización. 
En síntesis la educación en este enfoque es vista según MEYER ( ) "Como el 
conjunto de reglas institucionales que colocan con anterior autoridad y legitimidad 
a los individuos en la sociedad "(p. 59). En este momento cuando se desarrollan 
las pautas básicas de interacción por medio de la cual el sujeto va internalizando 
lo que se espera de él en un momento dado y va aprendiendo el interjuego de 
expectativas mutuas frente a cada posición que ocupa en el contexto social. Este 
es un proceso continuo, gradual, íntimamente relacionado con la madurez del 
individuo y apoyado en la herencia biológica que todo sujeto trae al nacer; se trata 
del proceso de aprendizaje por el cual se incorporan valores, pautas de conducta, 
conocimientos en general de una sociedad o grupo social determinado. 
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Al respecto PARSONS (1968) considera que la educación es un proceso 
socializante cuya finalidad central es un entrenamiento por medio del cual los 
individuos logran desempeñar sus roles futuros de una manera que logran 
integrarse a su sistema cultural correspondiente (p. 70-75). De ahí en más siempre 
ajustara su conducto o la que dicha sociedad o grupo espera de él. 
Al analizar esta socialización, se deberán tener en cuenta varios elementos en los 
sucesivos aprendizajes: 
El contenido que se aprende 
La forma del proceso 
Cualidad emocional asociada con los aprendizajes. 
Al referirnos al contenido recordamos que se relaciona con el concepto de cultura, 
lo cual se entenderá a la totalidad del modo de vida compartida de un pueblo 
determinado, que incluye sus modos de actuar, pensar, y sentir que implica un 
aprendizaje social de un cumulo de actividades (organización de la interacción de 
los individuos), ideas (conocimiento, valores, creencias, etc.), y artefactos 
(tecnología pera la manipulación del mundo material) y a su vez está integrada 
por rasgos (unidad culturales más pequeñas; ejemplo: una costumbre). Complejos 
(Conjuntos de rasgos, ejemplos; la boda) que constituye patrones culturales 
(ejemplo: boda como parte de una vida matrimonial y familiar). Pero en si como 
dice VASCONCELOS (1984)"La cultura engendra progreso y sin ella no cabe 
exigir de los pueblos ninguna conducta moral (p. 8). 
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Y la cualidad emocional asociada con los aprendizajes se refiere a las cualidades 
inherentes a todo ser humano; las características dependen de la forma en la cual 
estos hayan sido inculcados. Al respecto, MONSSERRAT la define como las 
emociones y sentimiento que influyen la formación de la vida. Esto se relaciona 
con los valores humanos los cuales han sido definidos desde Kant, Nietzsche, 
Brentano hasta Max Scheler creador de la escuela "ética de valores" como un 
contenido ético que se aprehende en actos intencionales emocionales. 
Una interesante interpretación de valores humanos la hace el Dr. ACOSTA, (1991) 
el cual los define como: 
Ideales que actúan al modo de causas finales, son por una parte motor que 
pone en marcha nuestra acción y a la vez, la meta que queremos alcanzar una 
vez puestos los medios adecuados. Por lo tanto, los valores son finalidades y 
no medios y por ello, estimables por sí mismos y con vista a alguna otra cosa 
(p. 5). 
Otra posición importante la hace el filósofo cubano FABELO (1997) quien señala: 
"valor humano es la significación esencialmente positiva que poseen los 
fenómenos y objetos de la realidad, no cualquier significación si no aquella que 
juega un papel positivo en el desarrollo de la sociedad (p. 4). Al definir los valores 
existe un problema de que ese término tiene múltiples acepciones desde el punto 
de vista semántico, por lo que se hace necesario determinar límites en los cuales 
se utilizara el concepto. El equipo investigador, comparte el aporte de que hay 
una diferencia entre valores humanos en general y en nuestros propios valores 
personales. El concepto de valores humanos abarca aquellas cosas que son 
buenas para nosotros como seres humanos y que nos mejoran como tales. Los 
valores personales son aquellos que hemos asimilado en nuestra vida y que nos 
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motiva en nuestras decisiones cotidianas. Los valores humanos infra morales son 
específicamente humanos, tienen que ver con el desarrollo de nuestra naturaleza, 
de nuestro talento y cualidades, pero todavía no son tan importantes como los 
valores morales, entre estos están los intereses intelectuales, musicales, 
artísticos, sociales y estéticos, estos valores nos ennoblecen y desarrollan 
nuestro potencial humano. En este caso los maestros deben responder a varias 
preguntas evidentes acerca de los valores morales ¿pueden favorecer el 
desarrollo moral? En caso de que puedan ¿deben hacerlo?, en caso de que 
puedan y deban ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Deben influir los profesores en el 
desarrollo moral? 
La medida en que los profesores deben intentar influir en el desarrollo moral, es 
una cuestión filosófica no susceptible de investigación. Hay quienes argumentan 
que las escuelas deben ayudar a los estudiantes a desarrollar un conjunto de 
valores unificadores: un conjunto de valores que abarquen las experiencias 
pasadas, presentes y futuras en el contexto familiar, social, económico y cultural 
en que se encuentra cada alumno. Esas personas creen que los centros de 
enseñanza tienen también una segunda obligación: ayudar a los alumnos a 
desarrollar sus valores individuales o un conjunto de principios morales que estén 
en consonancia con su autorización. Al respecto RILES (1974) advierte: 
El desarrollo moral no es una materia para enseñar, como se enseñan las 
habilidades cognitivas, la lectura, escritura, aritmética. Los valores y costumbres 
- Llámense como se quiera — no deben quedar reservados para discutirse en 
un rato perdido del día o de la semana o incorporarse a un plan de estudio 
arbitrario. 
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La aproximaciones codificada a la enseñanza moral debe ir acompañada de 
una actitud integra y suavizada por la sinceridad y la personalización ¿Por qué los 
mismos educadores, que están convencidos de la necesidad de la experiencia 
"practica" en el aprendizaje de habilidades ocupacionales, no encuentran razones 
para la experiencia práctica en el desarrollo moral? (p. 9). 
Así mismo DE PALMA y FOLEY (eds.) advierten que la enseñanza de valores en 
las escuelas pueden estar produciendo alumnos que solo sean capaz de 
reproducir mecánicamente niveles superiores de razonamiento cuando se les 
pidan que lo hagan. Sin embargo después de exponer claramente su temor a los 
programas de enseñanza de corta miras, advierten explícitamente contra "la 
eliminación de la instrucción del razonamiento moral" la eliminación de la 
instrucción es su principal recomendación. 
En conclusión: El desarrollo moral de los niños tiene muchas implicaciones para 
los profesores en general y para la interacción maestro-alumno en particular. El 
conocimiento de los aspectos cognitivos, conductual y emocional del desarrollo 
moral debe servirle a un profesor de herramienta para influir sobre la conducta de 
los alumnos. Mientras que existan teorías sobre el componente cognitivo del 
desarrollo moral, se sabe menos sobre las líneas evolutivas características de los 
componentes conductual y emocional del desarrollo moral no obstante existen 
suficientes datos empíricos que indican que los profesores pueden hacer mucho 
para fomentar el desarrollo moral, independientemente de la edad de los 
estudiantes y, en este caso las discusiones, la representación de roles, el 
modelado y las interacciones entre iguales pueden utilizarse con este fin. 
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El desarrollo moral es una parte esencial de la educación, puede dar lugar a 
conductas deseables y no deseables. KOHLBERG (1987) definió "el razonamiento 
moral como los juicios o aceptación o desviación de la norma" y cualquier análisis 
del desarrollo moral del hombre tiene que tener en cuenta, inevitablemente el 
papel de las escuelas en la educación moral del joven, por que las actividades 
morales que prevalezcan en el futuro se fundamentaran al menos en parte en lo 
que hoy suceda en nuestra escuela. Piaget y Kohlberg estudiaron cuidadosamente 
las cogniciones morales de los niños. Estos psicólogos compartieron la creencia 
que la naturaleza de las cogniciones morales evoluciona con un arreglo a un 
esquema semejante al de los estudios, ambos psicólogos creían que la cualidad 
de los juicios morales cambia de una manera regular y es predecible en la medida 
que un sujeto madura e interactúa con otros; ellos sostienen que los niños no 
pueden emitir juicios sólidos hasta cuando no alcanzan un nivel de madurez 
cognoscitiva. Como esa madurez cognoscitiva hay que desarrollarla en el niño 
creando prácticas evolutivas en el que el individuo descubra lo correcto de ser 
solidario, lo ventajoso de la equidad para la dignidad y lo práctico de la 
convivencia pacífica con fundamento en el respeto; y esas prácticas evaluativas 
son formativas de valores, es decir, actúan sobre el sujeto escolar, produciendo la 
adquisición y el desarrollo de competencias para resolver problemas o dilemas 
morales. Esto se produce cuando la acción practica o acción valida del 
conocimiento de las ciencias de un saber, le permite al estudiante evaluarse y ser 
evaluado, en si es competente para resolver con su saber dilemas morales en el 
mundo de la vida (al decir de Husserl). 
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Todos estos aspectos fundamentan el sistema educativo, en este sentido el ideal 
pedagógico de VARELA, de LUZ Y CABALLERO, de MARTÍ, entre otros tantos lo 
fundamentan a partir de las necesidades y motivaciones del hombre como genuino 
ser humano, será muy difícil definir mejor los postulados apuntados de esta 
forma: 
Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que lo ha 
antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día 
en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no alejarlo 
de su tiempo, con lo que no podría salir a flote: es preparar al hombre para la 
vida (p. 3). 
Al organizar nuestro proceso educativo de esta manera, podemos hablar de 
pedagogía, la cual es el conjunto de saberes que como disciplina organiza el 
proceso educativo de las personas en los aspectos psicológicos, físicos e 
intelectuales, considerando los aspectos culturales de la sociedad en general, por 
lo tanto la pedagogía puede definirse como el arte y la ciencia de enseñar, el arte 
de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que tenemos 
a nuestro alcance, como son: la experiencia, los materiales, la misma naturaleza, 
los avances tecnológicos, la escuela, el lenguaje hablado, escrito etc. Y a pesar 
que se piensa que la pedagogía es una ciencia que se nutre de otras disciplinas 
como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la 
medicina, etc. 
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Es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio 
es la formación, es decir, en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el 
sujeto pasa de una conciencia en si a una conciencia para sí y donde el sujeto 
reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y 
transformador de este. 
Otros autores como ORTEGA y GASSET, ven la pedagogía como una corriente 
filosófica que llega a ser la aplicación de los problemas referidos a la educación, 
de una manera de sentir y pensar sobre el mundo. Es por eso que la pedagogía 
en todos sus sentidos ha de abarcar, la totalidad de los conocimientos educativos 
y adquiridos en fuentes examinadas con rigor critico y exponerlos del modo más 
perfecto posible. La pedagogía no puede existir sin educación, ni la educación sin 
pedagogía; sin la pedagogía, la educación no podrá tener significación científica. 
Por otra parte la UNESCO propone el concepto de Andragogia como un 
neologismo para designar la ciencia de la formación de los hombres, en 
sustitución del vocablo clásico pedagogía, de manera que no se haga referencia a 
la formación del niño, sino a la educación permanente. El concepto utilizado, por 
primera vez en 1833 por el maestro Alemán KAPP, describe la teoría educativa de 
Platón y fue retomada por ROSENBACK (siglo XX) para referirse al conjunto de 
elementos curriculares propios de la educación de adultos, profesores, métodos y 
filosofías. Definidos por numerosos autores a partir de aquí como disciplina, 
ciencia o arte, lo cual ha suscitado múltiples controversia; pero no cabe duda que 
la Andragogia persigue lograr un cambio sustancial de las formas de enseñanza 





Se discute sobre pedagogía y Andragogia como si fueran aspectos contrapuestos; 
cuando realmente se contraponen son los métodos de enseñanza clásica frente a 
los nuevos métodos participativos, considerando el entorno social en el que el 
individuo se desarrolla, esto también es aplicable a la enseñanza de los niños, por 
lo que se precisa encontrar un término medio donde las características positivas 
de la pedagogía sean preservados y las innovaciones de la Andragogia sean 
introducidos para mejorar los resultados de todo el proceso institucional en su 
conjunto, que indudablemente aporta experiencias realizables, sobre todo en 
nuestras contexto que aborda profundes en la educación, con la integración de 
modelos y nuevos métodos de universalización de la enseñanza. 
Estos aportes son muy importantes porque nos sirvieron como base para aplicar 
las diferentes estrategias que permitan fomentar en los niños, niñas y jóvenes la 
práctica de valores, para ayudar a desarrollar en ellos las competencias afectivas 
y cognitivas, para una formación integral, que debe ser el principal objetivo de una 
institución educativa, considerando el planteamiento de LATAPI( 2004) "que la 
escuela en primer lugar debe funcionar como una verdadera comunidad, cuyo 
valores estén presentes en su ambiente, organización y sobre todo en las 
personas que lo dirigen y la integran". 
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7 PROCESO METODOLOGICO 
Como agentes educativos inmersos en una realidad dialéctica tenemos la 
responsabilidad de brindar nuestros aportes para lograr cambios de actitudes 
en la comunidad y comprometernos a la búsqueda de alternativas apropiadas 
que nos encaminen a generar procesos que nos interesen, comprometan, 
potencien y abran pasos a la pedagogía de calidad, verdaderamente formadora 
del nuevo hombre y del nuevo ciudadano, lo cual no es solamente el acto de 
enseñar, sino también la enseñanza en la escuela que implica una relación 
entre educación y sociedad, que nos demuestra cada vez más la necesidad de 
ahondar en la crisis de valores que muestra las precarias relaciones humanas. 
Se conformó el equipo de investigación y a través de un estudio inductivo en 
donde nos basamos en una comprensión profunda de una realidad que 
describe el comportamiento humano de una sociedad con claras falencias en 
las normas éticas y valores morales. Nuestra comunidad no ha sido ajena a 
toda esta problemática, y como sujetos investigadores sociales, críticos y 
respondiendo al carácter dinámico de la práctica educativa emanada de 
nuestro quehacer diario, se definió la realización del proyecto estrategias 
pedagógicas para fomentar los valores en el ámbito familiar, escolar y 
comunitario en los estudiantes de la básica primaria del Liceo Zapayán y se 
presentó el proyecto al rector de la Institución teniendo una aceptación plena y 
apoyo incondicional para su realización. 
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7.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
REC TORA 
' 
La preparación de los docentes en la investigación es el elemento indispensable 
para cualificar la práctica pedagógica, ya que la experiencia del maestro camina 
de la mano con la fase investigadora que ahonda el quehacer diario abriendo 
horizonte a nuevas propuestas. La investigación, de acuerdo con SABINO (2000), 
se define como "un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro 
está un problema de conocimiento" (p. 47). Por consiguiente la investigación es 
un aporte significativo a la orientación de cambio y al mejoramiento de la calidad 
de la educación en la medida que promueve nuevos valores y actitudes y propicie 
otros estilos y espacio en la construcción de relaciones entre el conocimiento, la 
sociedad y su entorno. La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido 
se puede clasificar de distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en 
función de su nivel, su diseño y su propósito. Sin embargo, dada la naturaleza 
compleja de los fenómenos estudiados, por lo general, para abordarlos es 
necesario aplicar no uno sino una mezcla de diferentes tipos de investigación, de 
hecho es común hallar investigaciones que son simultáneamente descriptivas y 
explicativas. 
Al respecto, HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2006) plantean los 
estudios descriptivos y explicativos de la siguiente manera: los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
Para ellos esta investigación requiere considerablemente el conocimiento del área 
que se investiga para formular preguntas especificas que busca respuesta. La 
descripción puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en 
la medida de una o más atributos del fenómeno descrito. Los estudios explicativos 
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van más allá de la descripción de concepto o fenómenos, como su nombre lo 
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se da este. En esta investigación se intenta encontrar las causas del 
problema. 
Basadas en estos aportes y teniendo en cuenta el grado de profundidad con que 
se abordó nuestro objeto de estudio la siguiente investigación tuvo un nivel de 
carácter descriptivo-explicativo porque, primero se orienta a precisar cómo 
ocurrieron los hechos, luego se aprovecha esos insumos descriptivos para 
determinar sus causas; permitiéndonos profundizar el conocimiento de la realidad 
que vive la comunidad educativa del Liceo Zapayán referente a la crisis de 
valores. Además está enmarcada en la línea de la investigación acción y se 
caracteriza por su naturaleza socio- critica con un enfoque de la acción 
participativa porque en ella se busca transformar actitudes en la comunidad, 
mediante la participación, estimulándola a la ACCION, la REFLEXION sobre esta, 
que nos permitan encontrar posibles soluciones ante la crisis social y actuar como 
agentes de cambio críticos y autocríticos. Recordando que en la investigación 
acción la acción es el centro del proceso y la investigación se pone a su servicio, y 
la reflexión recae principalmente sobre la acción; esto es porque el énfasis se 
pone en la acción más que en la investigación; la investigación es así mismo 
revisada pero su función principal es servir a la acción. J Dewey está considerado 
el precursor directo de esta conjunto de corriente, aunque la mayoría de los 
autores coinciden en señalar a LEWIN (1946) como el padre de la investigación-
acción. Fue Lewin quien acuño el término específico Action- Research-. 
La investigación-acción participativa emerge como una propuesta metodológica 
vinculada a la crisis de las ciencias sociales, en la década de 1960, especialmente 
en Latinoamérica, donde los científicos ven la necesidad de vincular la 
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investigación con los procesos generales de transformación social, económica y 
política. La crítica se desarrolla en distintas dimensiones: epistemológica, 
metodológica y politico-ideologico. ELLIOT (1993) define la investigación-accion 
como un "estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma". La entiende como una reflexión sobre las acciones 
humanas y las situaciones sociales vividas por los profesores, que tiene como 
objetivo ampliar la comprensión (diagnostico) del profesor de sus problemas 
prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se 
logre una comprensión más profunda de los problemas. 
Para KEMMIS (1984) la investigación acción no solo se constituye como una 
ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 
investigación acción es una forma de indagación auto reflexiva, realizada por los 
participantes (profesores, estudiantes o directores por ejemplo), en las situaciones 
sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) 
sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; 
y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 
escuelas por ejemplo). Desde esta perspectiva la investigación acción tiene tres 
focos de indagación primordiales: la práctica educativa, la comprensión que los 
participantes tienen sobre la misma y la situación social en la que tiene lugar. Este 
tipo de investigación se considera la más adecuada para la fomentación de 
valores porque es uno de los procedimientos metodológicos que nos ayudara a 
indagar la realidad con el propósito de actuar sobre ella, es decir, transformar lo 
negativo en positivo, lo inconveniente en conveniente, lo inútil por lo benéfico a 
través de una actitud socio-critico, que conlleve a la dinamización del proceso 
social poniendo en juego la creatividad, la imaginación y la solidaridad de nuestra 
comunidad que la involucre en las diferentes actividades, buscando alternativas 
que le permitan interactuar de manera positiva en dicho proceso. 
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7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La realidad mostró un problema evidente relacionado con la carencia de valores y 
su incidencia en la escuela, la familia y el entorno en el cual el niño se 
desenvuelve. Preocupadas por estos aconteceres surgió la necesidad apremiante 
de realizar un estudio investigativo que contuviera una acción la cual 
contrarrestara la falencia de dichos valores: respeto, amor, honestidad, 
solidaridad, entre otros. Una vez se dieron los primeros pasos el equipo de trabajo 
investigativo se procedió a planificar las siguientes fases: 
a. Diagnostico comunitario inicial: Se recogió la información en el contexto de la 
acción. 
b Discusión y profundización de la información: se analizan los datos con 
participación comunitaria, búsqueda de las causas estructurales, planificación y 
realización de la acción social y revisión crítica de los cambios propuestos. 
c. Inclusión de los procesos educativos los procesos educativos se incorporan a 
los de investigación. 
Ante todo, se comenzó con la etapa de inducción durante la cual se identifico y se 
abordo la problemática de la carencia de valores en la comunidad educativa y su 
incidencia en el entorno. El equipo de trabajo diseño y programó las estrategias y 
actividades mediante las cuales se materializarían todas las gestiones que 
hicieron posible su cumplimiento. Otro aspecto importante del proceso 
metodológico lo constituyó el proceso de apropiación teórica que fue posible 
mediante revisión bibliográfica, recopilación de datos existentes sobre la 
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problemática social, económica y cultural en que se halla inmersa de la comunidad 
educativa del Liceo Zapayán. 
El desarrollo en este proyecto además de la etapa de inducción diseño y 
programación planteó la implementación de etapa de ejecución que comprendió 
las estrategias y actividades propiamente dicha y una etapa de evaluación que 
comprende el balance o evaluación de lo ejecutado. 
Las integrantes del equipo de trabajo para avanzar en las etapas que presentó el 
proyecto recurrieron acorde con la exigencia de lo planificado a las técnicas de 
investigación aportadas por la metodología Acción Participativa. Un equipo de 
docentes puede realizar una investigación que ellos mismos hayan planeado. 
Deben establecer conjuntamente el problema que les preocupa, buscar 
alternativas, indagar y llegar a conclusiones, aportando cada una de ellas su punto 
de vista, conocimientos y experiencias. En esto se basa la Investigación Acción 
Participativa. 
Así mismo, Para poder dar solución al problema relacionada con la carencia de 
valores se recurrió a la investigación documental que de acuerdo con CAZARES, 
CHRISTEN, JARAMILLO, VILLASEÑOR Y ZAMUDIO (2000) depende 
fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos, 
entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material de índole 
permanente, es decir al que se puede acudir como fuente o referencia en 
cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que 
rinda cuenta de una realidad (p. 18). 
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Los datos se obtuvieron a través de experiencias escritas recogidas de otros 
autores, relacionadas con la nuestra y Fuentes bibliográficas como libros, fichas 
técnicas, publicaciones, revistas, wikipedia. 
También recurrimos a la investigación de campo, que según estos mismos autores 
es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de información 
para el investigador. Consiste en la observación directa y en vivo, de cosas, 
comportamientos de personas, circunstancias en que ocurren ciertos hechos; por 
ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la naturaleza de obtener los 
datos. Los datos de la realidad que vive la comunidad educativa Liceo Zapayan en 
lo relacionado con la aplicación de los valores, los pudimos recolectar a través de 
diálogos, campo de estudio y cuestionarios dirigidos a los tres estamentos: padres 
de familia, estudiantes y docentes que recogieron los conceptos que manejan 
estos estamentos y su aplicación en su vida diaria e incidencia en nuestro 
proyecto de estudio. 
7.3 UNIVERSO 
El universo que se investigó comprende la población estudiantil de la institución 
educativa Liceo Zapayán, que corresponde a 1.211 estudiantes de género mixto, 
con una edad promedio de 11 a 14 años; en la basi8ca primaria 523 estudiantes 
de género mixto, con una edad promedio de 6 a 14 años y el preescolar con 115 
estudiantes de género mixto y una edad promedio de 5 a 6 años. Todos estos 
estudiantes pertenecen al estrato, según datos del sisben. 
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7.4 POBLACION 
La población objeto de estudio de nuestro trabajo investigativo fueron los 
estudiantes de primero a quinto grado de la básica primaria que corresponde a 
523 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 3 cursos de 5° grado, 3 
cursos de 4° grado, 3 cursos de 3° grado, 4 cursos de 2° grado, 3 cursos de 1° 
grado y 1 curso de aceleración del aprendizaje, cuyas edades oscilan entre los 6 y 
14 años; edades en que a los niños y jóvenes hay que prestarle demasiada 
atención, puesto que su comportamiento característico es de gran impacto en el 
medio familiar, escolar y social, generando desajustes y situaciones conflictivas. 
Estos niños fueron seleccionados por pertenecer a la básica primaria, los cuales 
son los más cercanos a nuestro quehacer para inculcarle la formación en valores. 
7.5 MUESTRA 
Esta muestra se hizo a través del muestreo intencional u opinativo, el cual se basa 
en la selección de los elementos con base en criterios o juicios del investigador. 
Para nuestro estudio se establecieron como criterios de selección de la muestra 
los siguientes: 
76 estudiantes que mostraron falencias en la práctica de valores, lo cual incide en 
forma negativa en su rendimiento académico. 72 padres de familia quienes fueron 
elegidos por ser los padres de los niños que se les aplicó el cuestionario; esto con 
el fin de observar la coherencia entre las respuestas de ambos y la forma en que 
ellos fomentan los valores en sus hijos. 20 docentes que dictan el área de ética y 
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valores humanos para conocer el perfil de cada maestro, la ética como contenido 
escolar y su aplicación en las diferentes áreas del conocimiento. 
7.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE 
INFORMACION 
JIMÉNEZ Tecla define la técnica como la estructura del proceso de la 
investigación científica (y añade que la técnica) propone una serie de normas para 
ordenar las etapas de la investigación científica (diseño de investigación) aporta 
instrumentos y medios para la recolección concentración y conservación de datos 
y proporciona a la ciencia del instrumento experimental. Las técnicas utilizadas 
que han dado apoyo a nuestro proyecto son: 
a). El cuestionario, que es el instrumento más utilizado para recolectar 
información de forma clara y precisa. Consiste en un conjunto de preguntas que 
debe responder un entrevistado. Osorio Rojas, Magister en Educación, dice que 
entre las muchas funciones de un Docente está la de diagnosticar las necesidades 
de orientación individual y grupal de los alumnos y para ello el docente, sujeto 
competente en las estrategias, métodos y técnicas que operativizen su acción 
orientadora, deberá:"desarrollar la capacidad de intervenir en el proceso educativo 
con técnicas, estrategias y metodologías apropiadas a las necesidades de los 
alumnos". Para esta tarea deberá dominar, construir y aplicar Métodos y Técnicas 
de conocimiento e indagación que le permitan conocer las necesidades de ellos, 
como de quienes participan en el proceso escolar. Uno de estos instrumentos es 
el CUESTIONARIO. Por medio de la información que este instrumento entregue, 
podrá más fiel y profesionalmente, diagnosticar y responder a las necesidades 
educativas Individuales y/o colectivas de sus alumnos y así optimizar su 
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desempeño en el proceso educativo. Por lo anterior es que nos pareció útil su 
aplicación como un medio eficaz, porque es la forma más práctica y sencilla para 
ser comprendida con facilidad por los tres estamentos y llegar al punto de la 
información deseada. Y que además tiene las siguientes características: 
No requiere generalmente la presencia de un encuestador, especialista o 
personal calificado para aplicarlo. 
Puede ser aplicado en poco tiempo a un cierto número de personas de una 
sola vez. 
Evita la posible distorsión que la presencia de un entrevistador puede traer. 
Estimula un mayor grado de confianza en el respondiente. 
Por la presentación y estructura es de fácil comprensión para las personas a 
quienes va dirigido. 
Permite usar una muestra más amplia que la entrevista y es más eficiente y 
práctico. 
Para realizar este cuestionario se citaron los tres estamentos Padres, docentes y 
estudiantes), cada investigador tomó, oriento y aplicó el cuestionario a cada 
estamento en particular con su debida atención en el momento indicado. 
b). Un conversatorio: también se le conoce como lluvia de ideas, es una técnica 
para generar muchas ideas en un grupo. Requiere la participación espontanea de 
todos y tiene como características que se debe enfatizar la cantidad y no la calidad 
de las ideas; evita criticas, evaluaciones o juzgannientos de las idas presentadas; 
también se deben presentar las ideas que surgen de la mente, sin elaboraciones o 
censuras; estimula todas las ideas, por muy "malas" que ellas puedan parecer. Se 
puede aplicar en cualquier etapa de un proceso de solución de problemas: es 
fundamental para la identificación y selección de las preguntas que serán tratadas 
en la generación de posibles soluciones: Es muy útil cuando se desea la 
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participación de todo el grupo, porque es una herramienta que estimula el 
intercambio de experiencias en un ambiente informal y divertido. Se utilizo para 
obtener información de forma espontanea y verídica que fuera paralela con los 
hechos que acontecen a diario en nuestro contexto, para confrontar lo dicho aquí 
con lo respondido en el cuestionario, lo cual no fue muy verídico. Se llevó a cabo, 
convocando a los padres de familia y de una manera informal se llevaron a que 
ellos expresaran todas las experiencias positivas y negativas relacionado con los 
valores humanos sucedidos en su acontecer y la incidencia de los mismos, para 
establecer compromisos que ayuden a fortalecer las falencias que existe en la 
práctica de estos valores. 
7.7. RECURSOS DISPONIBLES Y REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO 
Los recursos utilizados hasta el momento han sido las TIC. Fuentes informativas 
como Internet, libros, diccionarios, revistas, enciclopedia, folletos, proyectos 
realizados referentes al tema, PEI, información de entidades como la alcaldía, 
hospital, cooperativa, EPS, junta de acción comunal. 
Equipo humano conformado por las investigadoras, comunidad educativa en 
general. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010 
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etapas ; Actividad 
1 1 Inducción al proyecto 
Observación directa 
Formulación el problema 
Planteamiento y replanteamiento de objetivos 
Rastreo bibliográfico 
Referente conceptual 
Discusión y profundización de la información 
Recolección y análisis de datos 
Presentación y exposición del proyecto 
Sensibilización del proyecto 








primaría primaria secundaria secunclxiJ 
incompleta completa incompleta completa 
8. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
Tabulación de las encuestas hechas a los tres estamentos con el fin de confirmar 
lo que se había expuesto en el proyecto como la pérdida de valores en el núcleo 
familiar, escolar y comunitario. 
Los datos obtenidos en las encuestas arrojaron los siguientes resultados: 
En cuanto a los padres, en lo relacionado con el nivel académico el siguiente 
grafico muestra que el 81,6% de los padres no culminaron los estudios de 
primaria; el 18,4% concluyó la primaria; y de ese 18,4% el 70% no terminaron la 
secundaria y el 30% terminaron los estudios de secundaria: Esto nos da base para 
incidir que los padres no están preparados académicamente para ayudar a su 
hijos en las labores académicas, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido la 
educación en los programas curriculares para la búsqueda de la tan anhelada 
calidad educativa, a través de una formación integral del estudiante. 
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Referente a la edad los resultados arrojaron que la edad de los padres oscila entre 
24 y 55 años; lo cual demuestra que aún los padres tienen una edad apta para 
ayudar a sus hijos, pero su nivel académico no se lo permite y tampoco sus 
condiciones económicas, porque, según los datos arrojados en el cuestionario el 
98% son amas de casa y los padres agricultores, pescadores y algunos 
desempleados y pocos son los que le inculcan a sus hijos el deseo de superación. 
En lo referente a las preguntas relacionadas con los valores sabemos que los 
padres son conscientes de la falencia de valores que se están presentando, sin 
embargo no se obtuvo una respuesta sincera porque el 100% respondieron 
afirmativamente a las preguntas ¿Qué si ellos le inculcaban valores a sus hijos? Y 
¿si les daban ejemplos de valores a sus hijos? Etc.; respuestas que no fueron 
coherentes con lo observado y lo arrojado por los niños en el cuestionario y que 
como docentes conocemos por interactuar la mayor parte del tiempo con los niños 
y sus padres, por ser la comunidad tan pequeña nos permite lanzar este juicio. 
Estos resultados nos dan bases para inferir que los padres no están colaborando 
para encontrar la solución a este problemática; incidiendo en ellos tal vez la baja 
preparación académica, ya que el en la formación integral del niño con respecto a 
la pérdida de valores incidiendo en ellos tal vez la baja preparación académica y 
una baja autoestima que es a sus ves transmitida a sus hijos, teniendo en cuenta 
sus precarias condiciones económicas las madres, amas de casa en su totalidad, 
los padres, agricultores, pescadores y desempleados no le inculcan a los niños la 
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no 
El análisis del cuestionario realizado a los niños arrojó una información veraz que 
se ajusta a la realidad de nuestra comunidad en lo relacionado a la formación de 
valores; ellos expresaron las buenas relaciones entre los docentes y estudiantes, 
comentando que los maestros los motivan en clase, le levantan el autoestima, le 
dan muestra de buenos ejemplos y crean lazos de afectividad; pero con los padres 
ellos dicen que son pocas las manifestaciones de afecto y poca la colaboración en 
las actividades escolares y en relación con los valores no le dan buenos ejemplos , 
porque muchos tratos son con palabras obscenas, gestos, violencia, no le inculcan 
el orden y las normas de higiene, etc., ocasionando esto que los niños sean 
imitadores de los malos ejemplos de sus padres. 
Respecto al cuestionario hecho a los docentes con el fin de obtener información 
acerca de la concepción actual que ellos tienen sobre valores morales y la 
formación que prevalece en ellos; no todos dieron respuestas objetivas porque 
aun conociendo la magnitud del problema, como es el bajo rendimiento 
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una actitud poco colaboradora en la construcción de valores en el I§firdíante así 
como ayudar en la resolución de conflictos propios del estudiante. 
Una vez analizada la información arrojada en los tres estamentos se puede 
concluir que, el bajo rendimiento académico y la pérdida de valores en los 
estudiantes están motivados por la poca colaboración de algunos padres y 
docentes, debido a la baja autoestima en el núcleo familiar y la falta de 
compromiso de los docentes. Debido a esto nos proponemos concientizar a la 
comunidad educativa en la importancia de la formación de valores y su 
aplicabilidad en la vida familiar, para realizar actividades que generen un cambio 
de pensamiento y acción para el bien común. 
Se espera que la participación y la convivencia sana sean la base de la vida cívica 
adulta. 
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 I :dores 
 
La filosofía nos ha enseñado a descubrir 
en el ser humano una serie de 
cualidades latentes, de valores 
atemporales más allá del tiempo, de las 
culturas, de las razas. 
Son Valores que de desarrollarse 
armónicamente suponen la 
Realización plena del ser humano 
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9. PROPUESTA 
CAMINOS HACIA UNA BUENA CONVIVENCIA 
Caminos hacia una buena convivencia es una propuesta pedagogica que 
busca fomentar la práctica de los varoles humanos, a través de un aprendizaje 
significativo para lograr una convivencia sana que nos permita vivir en armonia y 
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Fomenta práctica de valores 
Aprendizaje significativo 
Convivencia sana 
Aumento de autoestima 
Competencias mentales 












Indicadores de logros 
Criterios de evaluación 
Estructuración de saberes 
Actividades 
Microplaneación 
//- Lúdica Periódico escolar 
Escuela de padres 
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9.1. PRESENTACIÓN 
En la vida escolar, los problemas de indisciplina son comunes y estos conllevan 
a generar conflictos entre los estudiantes, contribuyendo a fomentar hechos de 
violencia en donde los valores están seriamente comprometidos, afectando de 
esta manera su desempeño escolar. Los docentes como orientadores del proceso 
escolar debemos captar los problemas que se nos presentan en nuestro quehacer 
diario y reflexionar críticamente para buscar mecanismos que ayuden a resolver 
de mejor manera las situaciones conflictivas. 
Por eso como material auxiliar y alterno en el área de Ética y Valores Humanos, la 
siguiente propuesta está destinada a los estudiantes de la básica primaria de la 
Institución educativa Liceo Zapayán, y surge a través de un proceso de un proceso 
en investigativo el cual se ha llevado a cabo en procura de fomentar los valores 
que propicien una buena convivencia escolar , que conlleve al mejoramiento 
académico .desarrollar procesos que favorezcan las competencias afectivas, pues 
se convertirán en pilares de convivencia afectiva para toda la vida evidenciando 
que gran parte del fracaso escolar y las relaciones con los demás provienen 
frecuentemente de problemas afectivos más que dificultades intelectuales y 
adquiere aplicabilidad y objetividad en la medida que nos brinde alternativas para 
que niños y niñas se acerquen a su realidad y expresen lo que sienten. 
Todo este quehacer necesita de una orientación adecuada por parte de los 
docentes comprometidos en una enseñanza integral en el campo de los valores 
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que los lleven a buscar políticas de convivencias que se manifiesten en actitudes 
pacificas y solidarias .Para ellos, debemos transitar el camino de los valores que 
es el único que favorece la convivencia y la vida democrática. 
9.2. REFERENTES TEÓRICOS 
Atendiendo a la problemática, objeto de estudio: la carecía de valores morales en 
la comunidad educativa del Liceo Zapayan, surge la necesidad de aplicar 
estrategias con el fin de desarrollar las competencias afectivas para lograr una 
buena convivencia y así garantizar una calidad de educación, de ahí que se 
comparte el aporte de la doctora Santos en su artículo sobre teorías de la 
educación plantea que transmitir conocimientos ya no es lo primordial en la 
educación, que mas bien debemos ayudar a los educandos a prepararse para 
participar activamente en este mundo que constantemente está cambiando su 
sistema educativo. Propone que sea una educación que prepare al hombre para la 
vida a través de espacios comunicativos para la construcción de conocimientos y 
la revelación de valores. 
En ese sentido uno de los propósitos esenciales de nuestra educación es formar 
un hombre con principios y valores que le permitan enfrentar las complejas 
situaciones, asimilar esos cambios y buscar soluciones acertadas a los problemas 
cotidianos del mundo moderno y que estos principios y valores se desarrollen en 
un ambiente afectivo. Al respecto DE ZUBIRÍA (2006) plantea que: 
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Al agonizar la fuente primaria, la antigua familia humana, al talento 
Interpersonal de las recientes generaciones agoniza, para tristeza Humana. 
Aunque sea por ello, debemos estudiar la afectividad comprenderla, 
desarrollar didácticas afectivas para desvalida generación de niños y niñas, 
semillas de futuro únicos con que cuenta la especie humana (p. 128) 
Ante esto es importante recalcar el planteamiento de la doctora CHICA en su 
artículo: hacia la construcción de un concepto de "meta-afectividad" analizando a 
DE ZUBIRíA (1997) donde plantea: 
La necesidad de una nueva concepción de formación y junto a ella una 
necesidad de una pedagogía afectiva que propicie un nuevo escenario de 
formación de las nuevas generaciones, un espacio donde lo fundamental sea lo 
humano, donde ser competente interpersonalmente- afectivamente sea una 
prioridad formativa de la escuela, donde se reconozca que una verdadera 
formación no puede estar ajena de lo afectivo ya que es necesario para todo el 
recorrido existencial, ni más ni menos esto marca la diferencia entre ser feliz, o 
infeliz.(p. 21). 
Por otra parte cabe destacar los aporte de CAMPS (1993) "crecer en la educación" 
done se señala... "la educación ha perdido el norte, ha caído en la indiferencia y 
ha olvidado su objetividad fundamental, la formación de la personalidad. Una 
formación que corresponda sobre todo a la familia pero también a la escuela, a los 
medios de comunicación, al espacio público en todas sus manifestaciones. Urge 
por tanto volver a los valores como el respeto, la convivencia, el esfuerzo, la 
equidad o la utilización razonable de la libertad". Aunque para formar un 
estudiante que sea capaz de reflexionar racional y conscientemente ante el 
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reclamo de los demás, de omitir juicios de sensibilizarse con el compañero de 
tomar decisiones justas y acertadas hay que educarlo en una cultura de valores 
para que pueda poner en claro el sentido de su vida, para que pueda prepararse 
para la vida y preparar al hombre para la vida significa, ante todo, dotarlo de una 
formación cultural y científica que le permita asumir la realidad en términos de 
significación social del mundo, lo cual lo lleve a actuar consecuentemente como 
ser social ente transformador de la vida social. 
Así mismo ELLIOT (1989) resalta que el valor de la práctica docente se encuentra 
no solo en los resultados finales que se dirige, no solo en los objetivos que se 
propone lograr si no en la misma intencionalidad educativa, esto, es en los 
principios y valores que rige y conduce el proceso formativo del estudiante. 
Esta reflexiones nos llevan a tratar el tema el aprendizaje significativo que será 
aquel en el que los educandos no gasten su tiempo en la realización de 
actividades y aprendan contenidos sin tener ninguna razón ni sentido para ellos, si 
no que, por el contrario, tengan herramientas didácticas para no solo aprender 
contenidos, si no, además, el sentido y la necesidad de saberlos, no tanto de 
memoria, si no en la aplicación práctica y creativa de ese aprendizaje al interior de 
su vida, llevando a formar íntegramente a una persona (esto es, "consolidando 
una forma de concebir la realidad y su intervención en la vida"). 
Para ello AUSUBEL (1983) establece dos condiciones para que se produzca un 
aprendizaje significativo. Por una parte la significatividad potencial del material: 
ciertas condiciones lógicas, referidas a su estructura y a su forma de presentación 
(significatividad lógica), y también su significatividad psicológica, es decir, que sea 
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condición es que el alumno tenga una disposición positiva hacia el aprendizaje, es 
decir, se incluye también las dimensiones afectivas. La motivación del alumno 
para establecer relaciones entre los nuevos contenidos que ya posee y construir 
nuevas redes significativas es esencial para que este proceso se produzca (p. 
129). 
Ante todo esto resulta apenas conveniente, la búsqueda de mecanismos que 
promuevan la convivencia pacífica y fomentar una cultura de respeto en la 
comunidad. De ahí que la propuesta CAMINOS HACIA UNA BUENA 
CONVIVENCIA, busca mecanismos para entendernos mejor, mediante el 
fortalecimiento de los valores morales que se manifiestan en nuestro ámbito 
escolar y familiar, convirtiéndonos en gestores de Paz, mediante la práctica del 
diálogo, el respeto, la tolerancia, el amor, la solidaridad, entre otros. 
9.3. COMPETENCIAS 
Mediante la aplicación de esta propuesta esperamos ofrecer a los niños y niñas de 
la institución educativa Liceo Zapayán, las herramientas necesarias para que 
puedan relacionarse con los demás de una manera comprensiva y justa, para que 
sean capaces de resolver problemas cotidianos y para eso las competenciasl°  
ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, 
participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete 
y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 
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comprender la importancia de valores de la 
convivencia ciudadana como la solidaridad, el 
cuidado, el buen trato y el respeto por si 
mismo y por los dernas y los practico en mi 
contexto cercano ( hogar, salon de clases, 
recreo, etc) 
asumir de manera pacifica y constructiva, los 
conflictos cotidianos en mi vida escolar y 
familiar y contribuyo a la proteccion de los 






comunidad, en su país o en otros países. Para eso es necesario ejercitar las 
competencias y esperamos que los estudiantes puedan aplicarlas: 
participar, en mi contexto cercano (con mi 
familia y compañeros), en la construccion de 
acuerdos basicos sobre normas para el logro 
de metas comunes y las cumplo. 
participar constructivamenten en procesos 






identificar y respetar las diferencias y 
semejanzas entre los demas y yo, y rechazar 
situaciones de exclusion o discriminacion en mi 
familia, con mis amigas y amigos y en mi salon. 
reconocer y rechazar las situaciones de 
exclusion o discrirninacion en el medio escolar. 
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9.4. INDICADORES DE LOGROS 
comprende que las normas ayudan a promover el buen trato y evitan el 
maltrato en el juego y en la vida escolar. 
comprendo que es una norma y que es un acuerdo. 
Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflicto. 
Puedo diferenciar las expresiones verdaderas de cariño de aquellas que 
pueden maltraerme. 
Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguaje. 
Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las 
acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí. 
Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de 
etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica etc. 
Reconozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas. 
Me cuido a mi mismo comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables 
favorecen mi bienestar y mis relaciones. 
Conozco y respeto las reglas básicas del dialogo como el uso de la palabra y 
el respeto por la palabra de otras personas. 
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9.5. EVALUACION 
En los últimos tiempos la evaluación se ha convertido en un tema recurrente en los 
distintos estamentos que integran la vida escolar y siendo la educación una 
práctica social y la evaluación uno de sus principales actos que se lleva a cabo en 
las instituciones educativas, debemos abordarla de distintos aspectos: ideológico, 
sociales, pedagógicos, psicológicos y técnicos. En este sentido se puede definir la 
evaluación como el proceso sistemático de recolección y análisis de la 
información, destinada a describir la realidad y emitir juicios de valor sobre su 
adecuación a un criterio de referencia establecida como base para la toma de 
decisiones. 
En esta propuesta se pretende avanzar hacia una evaluación dinámica, 
motivadora que genere actitudes de superación y aumento progresivo de la 
autoestima, ya que si se educa en valores es porque se espera que puedan ser 
modificados como consecuencia de la acción educativa, con actitud positiva no 
para sancionar y controlar sino para acompañar, analizar, mejorar los procesos de 
desempeño, personal, cultural y social de quienes integran la comunidad 
educativa y decidir que nuevas acciones educativas se han de adoptar. Para ello, 
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en el desarrollo de las actividades: 
Asistencia del 90% en las actividades a desarrollar 
Mantener una actitud de cooperación 
Mantener una actitud solidaria y respeto hacia los demás 
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Participar activamente 
Incorporar los valores en su vida y aplicarlos en su contexto. 
La evaluación será continua en todo el proceso del desarrollo de las actividades 
de la propuesta "caminos hacia una buena convivencia" contando además del 
apoyo de los coordinadores y otros miembros de la comunidad 
Así mismo, los criterios de evaluación son los objetivos previamente establecidos 
en función de lo que se puede esperar de los estudiantes, en estos influyen tres 
elementos: 
Rendimiento del estudiante de acuerdo a sus posibilidades. 
El progreso entendido entre el rendimiento actual y el anterior. 
Normas, límites, metas exigidas, entendidas como el mínimo que se debe 
exigir. 
Por lo cual planteamos los siguientes criterios de evaluación: 
Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales que razona las 
motivaciones de su conducta, elecciones y prácticas en el diálogo en 
situaciones de conflictos. Con este criterio se intenta comprobar que cada 
estudiante asume y controla sus propios sentimientos, si se pone en el lugar de 
los otros y utiliza el diálogo y otros procedimientos no violentos para superar 
los conflictos en sus relaciones interpersonales que razona sus elecciones y 
que es responsable de sus actos. 
Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad, pluralidad cultural, compleja convivencia, etc.) y desarrolla actitudes 
responsables que contribuyan a su mejora. Este criterio pretende evaluar si se 
sabe identificar las causas de la desigualdad, distribución de la riqueza, el 
fenómeno de la pluralidad cultural en la sociedad. Este criterio evalúa si el 
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estudiante reconoce Y 
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asume las actuaciones si el ciudadano puede realizar 
para mejorarla 
Participa desde el centro y en la vida de su entorno y practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. Con este criterio 
se pretende evaluar si los estudiantes han desarrollado habilidades de respeto 
y tolerancia hacia las personas de su entorno y si utiliza la mediación como 
instrumento para resolver los conflictos, rechazando cualquier tipo de violencia 
hacia cualquier miembro de la comunidad o de la familia. 
Respetar las ideas, opiniones y convicciones de los demás, practicando la 
justicia y la igualdad con quienes le rodean. Con este criterio se pretende que 
el estudiante tenga la capacidad de analizar y manejar algunas situaciones de 
conflictos creadas en la comunidad escolar y que se solucionen con cambios 
de actitudes que mejoren la convivencia. 
Definir de manera coherente y personal términos sobre la dignidad, las normas 
de convivencia, la responsabilidad, la ética y la moral, con este criterio se 
pretende llevar al estudiante a la aplicabilidad de los términos en todos los 
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9.6. ESTRUCTURACION DE SABERES 
En la aplicación de las actividades planteadas en la propuesta se desarrollaron los 
siguientes contenidos: 
¡Qué importante es tener una familia! 
Aplicando los valores vivo feliz. 
Jugando descubro los valores. 
Ser responsable es cumplir con nuestros deberes 
Ser tolerante nos ayuda a aceptar las personas como son 
Los derechos y los deberes van de la mano. 
Qué lindo es vivir en armonía 
Aprender a expresarnos mejora los canales de la comunicación. 
Todos necesitamos compañía 
Las normas de convivencia nos ayudan a vivir en comunidad. 
9.7. ACTIVIDADES 
A continuación se proponen estrategia que ayudan a fortalecer los valores 
morales: 
Presentación del proyecto a la comunidad educativa. 
sensibilización del proyecto a la comunidad educativa. 
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Talleres orales y escritos con el fin de que los estudiantes, docentes y padres 
de familia, reflexionen sobre la importancia de aplicar los valores morales en 
nuestra cotidianidad. 
Dramatizaciones sobre valores 
Jornadas de integración con la participación de los padres y docentes de la 
institución, para crear un clima de diálogo, para una buena comunicación que 
favorezca la formación de los estudiantes. 
El rincón de los valores, para que los estudiantes tengan la oportunidad de 
conocer acerca de los valores, a través de lecturas, cuentos, fábulas, dibujos, 
frases, canciones, poemas, etc. 
El viaje de los valores, donde el niño y su familia se equiparan de valores, 
asignándole un valor semanal para que lo apliquen con su familia. 
Pactos de aula, donde los niños y niñas, orientados por el docente a través de 
acuerdos se asignan normas de convivencia, buscando el bien común en el 
aula de clase. 
El árbol de la amistad en el cuál se realiza un dibujo de un árbol para que en 
cada rama se escriba un valor. Para que el niño lo visualice y lo ponga en 
práctica. 
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9.7.1. Presentación del proyecto a la comunidad educativa. 
Competencia. Participar, en mi contexto cercano (con mi familia y 
compañeros) en la construcción básica de normas para el logro de metas y las 
cumplo. 
Estrategia metodológica. 
Convocatoria a docentes, directivos y padres de familia 
Actividad motivacional introductoria para incentivar la participación de los 
actores 
Socialización de los objetivos del proyecto 
Socialización de la estrategia metodológica del proyecto 
Sondeo de aporte 
Formulación de compromisos y cronograma de actividades 
Evaluación. En esta actividad nos fue muy bien porque se logró con los 
objetivos propuesto en donde los padres de familia se mostraron muy 
interesados a la vez hicieron parte de la temática ante la cual planteaban 
interrogantes siendo conscientes de no poner en práctica los valores en sus 
hogares. 
Recursos. Humanos: Comunidad educativa. 
Materiales: aula de clase, paleógrafo, marcadores. 
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9.7.2. Sensibilización del proyecto a la comunidad. 
Competencia. Asumir de manera pacífica y constructiva, los conflictos 
cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo a la protección de los 
derechos de las niñas y niños. 
Estrategia metodológica. 
Convocatoria a padres de familia y docentes 
Actividad socializadora sobre la importancia de los valores para una sana 
convivencia 
Información sobre la preocupación de los docentes por la falta de valores en 
los estudiantes y el bajo rendimiento académico 
Sondeo de opinión 
Evaluación. En esta fase se lograron las metas trazadas debido a que los 
padres se mostraron atentos a la información que se le estaba dando, esto se 
vio reflejado en el momento en que los padres manifestaban que pondrían en 
práctica los valores para lograr un cambio de actitud a nivel social y académico 
en sus hijos. 
Recursos. Humanos: docentes y padres de familia y Materiales: aula de clase, 
paleógrafo, marcadores. 
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9.7.3. Talleres orales y escritos. 
Competencia. Participar constructivamente en procesos democráticos en el 
medio escolar. 
Estrategia metodológica. 
Convocatoria a los padres de familia y estudiantes 
Lecturas sobre valores morales y su aplicación 
Lluvia de ideas sobre los valores 
Diálogos sobre el tema de los valores 
Espacio de reflexión y análisis para la asimilación e incorporación de los 
valores en el contexto. 
Evaluación. En esta actividad los padres se mostraron dudosos al no saber 
que contenían los talleres escritos, pero al momento de que los ponentes de la 
temática suministraron la información, mostraron un cambio de actitud ya que 
vieron que era pertinente para mejorar en la práctica de los valores. 
Recursos. Humanos: comunidad educativa y Materiales: lecturas, lápices, 
hojas de block, tablero, marcadores. 
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9.7.4. Dramatizaciones sobre valores. 
Competencia. Reconocer y rechazar las situaciones de exclusión o 
discriminación en el medio escolar. 
Estrategia metodológica. 
Actividades de psicodramas y sociodramas orientados a situaciones de 
exclusión y discriminación 
Convocatoria a los padres para observar los psicodramas y los sociodramas 
Socialización y evaluación de la actividad realizada. 
Evaluación. En esta actividad se logró el objetivo planteado porque los padres 
se mostraron motivados e interesados en la temática sobre la discriminación y 
al final de la actividad hicieron comentarios y preguntas para responder a 
inquietudes que ellos tenían, cayendo en cuenta que la discriminación es un 
antivalor que influye en la parte negativa de las personas. 
Recursos. Humanos: comunidad educativa y Materiales: aula de clase, vestidos, 
mesas, sillas, grabadora, micrófonos, láminas, marcadores. 
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9.7.5. Jornadas de integración. 
Competencia. Participar constructivamente en procesos democráticos en mi 
salón, en el medio escolar y familiar 
Estrategia metodológica. 
Invitación a los padres de familia a una jornada de integración lúdico-recreativo 
Socialización de padres, docentes y estudiantes para afianzarlo lazos que 
posibiliten el proceso democrático 
Refrigerio 
Espacio de concertación para el afianzamiento del valor de la amistad y la 
confianza. 
Despedida 
Evaluación. Aquí se logró profundizar y dialogar sobre diferentes temáticas 
relacionadas con los valores y que padres de familia y docentes interactuaran 
de una manera respetuosa reflejando un buen clima social. 
Recursos. lugar de recreación. 
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Competencia. Comprender la importancia de valores de la convivencia 
ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por sí 
mismo y por los demás y los práctico en mi contexto cercano (hogar, salón de 
clases, recreo, etc.) 
Estrategia metodológica. 
Escogencia y decoración de un espacio lúdico en el salón de clase alusivo a 
los valores 
Recopilación de cuentos, frases, dibujos, canciones que se relacionen con los 
valores 
Invitación a los niños a visitar el rincón de los valores 
Visita de los niños al rincón 
Formulación de compromisos y actividades. 
Evaluación. Esta actividad fue de gran satisfacción al ver que los niños se 
muestran interesados y visitan con frecuencia el rincón, el cual le aporta dibujos y 
lecturas que son muy motivadoras y les inculca la aplicación de los valores 
Recursos. Papel marbeta, marcador, estante, cuentos, goma, tijeras, dibujos etc. 
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9.7.7. El viaje de los valores. 
Competencia Comprender la importancia de valores de la convivencia 
ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por sí 
mismo y por los demás y practicarlos en mi contexto cercano (hogar, salón de 
clases, recreo, etc.) 
Estrategia metodológica. 
Explicación del viaje de los valores 
Entrega de un valor a cada niño 
Construcción de la maleta con los niños en el salón de clase 
Recolección de escritos, dibujos, fotos, tarjetas, canciones de acuerdo al valor 
de cada quien para equipar la maleta 
Llevar la maleta a la casa y compartirla con la familia. 
Pasado un tiempo se abre la maleta en el salón de clase para intercambiar con 
los compañeros. 
Evaluación. Con esta actividad se logró acercar un poco más a los padres con la 
escuela, involucrándolos a que hicieran parte activa en la aplicación de los 
diferentes valores; además se notó buen resultado en los niños los cuales se 
mostraron competitivos con sus propios compañeros en relación con quien tuviera 
más valores aplicados. 
Recursos. marcadores, caja de cartón, colores, fotos, tijeras. 
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9.7.8. Pactos de aula. 
Competencia Participar, en mi contexto cercano (con mi familia y 
compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el 
logro de metas comunes y las cumplo. 
Estrategia metodológica. 
Explicación sobre qué consiste el pacto de aula 
Orientación de los docentes a los estudiantes sobre normas y acuerdos 
Elaboración y cumplimiento de propuestas y acuerdos establecidos 
Elaboración de cartelera 
Firma de todos los integrantes en común acuerdo de las propuestas 
Exposición de la cartelera en un lugar visible del salón 
Evaluación. En esta fase se lograron los resultados esperados debido a que se le 
brindo el espacio para que fueran los niños quienes crearan sus propios acuerdos, 
con lo cual se mostraron comprometidos y motivados para llevarlos a cabo. 
Recursos. marcadores, papel boom, regla, tijeras, pegante. 
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9.7.9 El árbol de la amistad. 
Competencia. Comprender la importancia de valores de la convivencia 
ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por sí 
mismo, por los demás y practicarlos en mi contexto cercano (hogar, salón de 
clases, recreo, etc.) 
Estrategia metodológica. 
Escogencia de un lugar visible para dibujar un árbol 
Dibujo de un árbol grande con muchos ramas 
Elaboración en fomi de frutos buenos y frutos dañados 
Explicación de que los frutos buenos son los valores y los dañados son los 
antivalores 
Socialización de la estrategia metodológica del proyecto 
Colocación de los valores en el árbol 
Intercambio de un valor por un antivalor cuando se maltrata un valor. 
Evaluación. Con la realización de esta actividad los niños se sintieron motivados 
con el árbol de la amistad y con los frutos que contenían los valores 
comprometiéndose a la práctica de éstos para que el árbol no se llenara de 
antivalores. 
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10 CONCLUSIONES 
Después de haber llevado a la práctica el trabajo de investigativo "Estrategias 
pedagógicas para fomentar los valores en el ámbito familiar y comunitario, en los 
estudiantes de la básica primaria de la Institución Liceo Zapayan, se hace 
necesario replantear la importancia que merece el área de Ética y valores 
humanos dentro del plan de estudio y el contexto familiar como uno de los 
recursos de mayor eficacia para fomentar los valores que propicien una buena 
convivencia que nos permita vivir en armonía. Porque la educación en valores 
vinculada a los currículos es un medio para impulsar la relación entre la escuela y 
su entorno permitiendo abrir la institución a la vida, brindando las condiciones para 
el desarrollo pleno de la personalidad del estudiante formándose en valores y 
desarrollando sus capacidades cognitivas. También es necesario que padres de 
familia y docente trabajen conjuntamente en formación de actitudes y aptitudes y 
valores como base fundamental para desarrollar la potencialidad humana y 
rescatar la pérdida de valores. 
Por lo anterior y dando respuesta a los interrogantes del planteamiento del 
problema se concluyo que el problema de carencia de valores en los niños de la 
institución se ha ido superando paulatinamente a través de la propuesta "Caminos 
hacia una buena convivencia" aun cuando se continua con el trabajo porque esta 
problemática hay que seguir atendiéndola a lo largo de la vida escolar y en el 
quehacer cotidiano y sobre todo en la parte afectiva esencial para el desarrollo de 
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las dimensiones humanas. Además, Quedo demostrado que el adecuado manejo 
de las estrategias de motivación y orientación social a la comunidad garantiza a la 








11 RECOMENDACIONES QUE PERMITAN LA DINAMICA DE LA LABOR 
REALIZADA 
Teniendo en cuenta nuestro interés por que el proyecto ejecutado" estrategia 
pedagógica para fomentar los valores en el ámbito escolar, familiar y comunitario 
de los estudiantes de la básica primaria del Liceo Zapayán"; tenga una aceptación 
y una proyección permanente. Se hace una serie de recomendaciones a la 
institución educativa, a los padres de familia al organismo directivos de la 
universidad del Magdalena. 
La planeación y ejecución de este proyecto en valores es de reconocida 
importancia para los beneficiarios como para los integrantes del mismo, a través 
de las experiencias que se han obtenido con la puesta en marcha y la evaluación 
del proyecto de investigación se puede señalar que los estudios investigativos a 
nivel de valores aportan elementos significativos para la formación de personas 
integras. 
La Institución Educativa Liceo Zapayan a través de la escuela de padres u otros 
organismos encargados, debe tomar la decisión de impulsar el desarrollo y 
culminación de este proyecto valores. 
Si a partir del Proyecto Educativo Institucional (P. E. I) se instala la alternativa de 
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la mediación y de la asamblea como un desarrollo curricular formativo del 
estudiante; la escuela será capaz de generar las herramientas necesarias para 
educar en valores al estudiante. De esta manera promoverá aprendizaje que 
permitan desechar los prejuicios y estereotipos propios de la cultura tradicional. 
En relación a los directivos de la universidad del Magdalena: Es que no suspendan 
la realización del post grado Pedagogía Infantil en esta tierra tan apartadas de la 
capital y tan necesitadas de esa orientación formativa. 
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UNIVERSIDAD DE MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PEDAGOGIA INFANTIL 
OBJETIVOS Recoger información sobre el proceso de formación de valores de los 
niños y niñas 
CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 
Nombre Edad sexo 
ESTUDIOS REALIZADOS 
Primaria completa  incompleta  
Secundaria completa  incompleta  
Ningunos otros  
Letrado iletrado 
PROFESION U OFICIO 
Para el éxito de este trabajo investigativo es necesario dar respuestas 
objetivas y sinceras. 
1. ¿le colabora a sus hijos en las labores escolares? si  no  
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2. ¿se interesa porque sus hijos trabajen las tareas escolares en casa? Si  
no a veces 
¿Existe confianza entre usted y sus hijos? Si no  
¿Le inculca las normas de cortesía a sus hijos? Si no  
¿trata de dar buen ejemplo a sus hijos? Si no  
¿se preocupa por la formación de valores en sus hijos? si no  
¿acude con puntualidad a los llamados que le hace la escuela? Si 
no a veces 
¿se interesa porque sus hijos practiquen los valores? Si no  
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UNIVERSIDAD DE MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PEDAGOGIA INFANTIL 
OBJETIVOS Recoger información sobre orientación del proceso de educación de 
los estudiantes. 
CUESTIONARIO A DOCENTES 
Nombre Edad sexo 
ESTUDIOS REALIZADOS 
EXPERIANCIA LABORAL 
Para el éxito de este trabajo investigativo es necesario dar respuestas 
objetivas y sinceras. 
¿cree usted que sus estudiantes se sienten motivados en el proceso de 
aprendizaje? Si no  
¿le colaboran los padres de familia en el proceso de formación de los 
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estudiantes? Si no 
¿participan los padres en las actividades realizadas en la escuela? 
Si no algunos  
¿acuden los padres a los llamados que le hace la escuela? si 
no algunos  
¿realiza juegos pedagógicos con los estudiantes? si no a 
veces 
¿fomenta los valores en las prácticas escolares? Si no 
¿Da usted ejemplo de prácticas de valores en su quehacer diario? 
Si no 
¿Qué recomendaciones les daría a los padres de familia con respecto a 




UNIVERSIDAD DE MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PEDAGOGIA INFANTIL 
OBJETIVOS Recoger información acerca de la educación de los niños 
CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 
Nombre Edad sexo 
1. ¿Te gusta tu maestra?  
2 ¿Te motiva tu maestra en clase?  
¿Te colaboran tus padres en las labores escolares? 
¿te va bien en los estudios? 
¿Te inculcan tus padres la práctica de valores?  
¿Te da tu maestro ejemplos de prácticas de valores?  
¿tus padres te dicen que te aman, que te quieren?  
¿Te hacen saber tus padres que eres inteligente?  
¿te felicita tu maestro cuando haces las cosas bien?  
¿juegan tus padres contigo?  
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ANEXO D 
IlgaII. 11) DE CANINO F.N LA INSTI Ft CIÓN EDUCATIVA LID I- O / 5P 55 • 
ESTAMENTO: DOCENTE 
l'u \ idiales son los problemas que afectan la relaciones y la ..co, 
1 I astnocion 
, I 15e.1 zapayuirii que estrategias adelanta la Institución para nentral,ar 
11,1 cace usted que son los prinmpales problemas que afectan la con hencia de so commudad 
I Cc, msa 
.1lIS cjIlCaIS 1 problemas en cada uno de los siguientes espacios de relación) 
l'r 
alumnos. 
.11 nave Prelc coresy Padre de Familia 
a cal jUiCit, las principales causas 
 o factores que generan los problemas refereneiad, 
:rmecn algunos programas o acciones concretas que adelanta acinalmenle la Insminion 
doran, a Liceo zapayan para neutralizar. reducir o eliminar las causas que desencadenan las 
,5,...hlenais que afectan la convivencia en la comunidad Educativa. 
r ti 
re pa indo por cl? 
ce fortalecen a Irmes de dicho programa? 
, icadores mihra la Institución para medir los resultados del programa? 
•• ade,  ....a los ornar Mes logros del programa ala fecha? 
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ACTITUD: disposición estado de ánimo, manifestaciones modo perceptible. 
Acuerdo que los niños de un aula hacen con el fin de mejorar la convivencia. 
AFECTIVIDAD: conjunto de afecto, demostraciones de los sentimientos. 
AMAR: sentir amor las personas, animal o cosas. 
AMOR: sentimiento maravilloso que experimentan los seres, sentimiento de afecto 
que busca la felicidad y el bienestar de los seres amados. 
ANDRAGOGIA: arte y la ciencia de ayudar a aprender a los adultos. 
CONVERSATORIO: Técnica para generar muchas ideas en un grupo. 
COSTUMBRE: manera habitual de proceder. Uso repetido de una práctica que 
termina por convertirse en ley. Conjunto de cualidades y usos que definen el 
carácter de una persona o de una sociedad. 
CUALIDADES: son las características que distinguen y definen a las a las 
personas 
CUESTIONARIO: instrumento más utilizad para recolectar información de forma 
clara y precisa. Consiste en un conjunto de preguntas para responder. 
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CULTURA: modo de vida compartida de un pueblo determinado, que incluye sus 
modos de actuar, pensar, y sentir que implica un aprendizaje social. 
DESARROLLO HUMANO: fortalecimiento de las capacidades para el progreso de 
la vida el bienestar humano. 
EDUCACIÓN: transmisión de conocimientos o saberes de unos a otros en una 
sociedad determinada de la humanidad. 
EDUCAR: depositar en cada hombre toda la obra humana que lo ha antecedido: 
es hacer a cada hombre resumen del mundo. 
EQUIDAD: sentimiento de justicia y ponderación en juicios y actuaciones. 
ESCALA DE VALORES: esta formada por todos aquellos valores que posee una 
persona en orden de importancia. 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: conjunto planificado de acciones y técnicas que 
conducen a la consecución de objetivos preestablecidos. 
ÉTICA: es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el 
deber, la felicidad y el buen vivir. 
INMORAL: contrario a I moral o las buenas costumbres. 
MORAL: conjuntos de normas de comportamiento de una sociedad. 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO: son reglamentos que rigen el 
comportamiento o conjunto de acciones. 
PARALELISMO: es un fenómeno evolutivo por el que en dos ramas separadas, 
se produce, un cambio evolutivo análogo.de una determinación voluntaria. 
PEDAGOGÍA: conjunto de saberes que organiza el proceso educativo de las 
personas. 
RELACIONES SOCIOGRUPAL: forma de relacionarse con los grupos, conocer y 
valorarlos. 
RELACIONES INTERPERSONAL: interacción reciproca entre dos o más 
personas. 
RELACIONES INTRAPERSONAL: forma de relaciones con uno mismo. 
RESPONSABILIDAD: responder ante las obligaciones que se es consciente y 
formal en actividades. 
SOCIALIZACIÓN: proceso por medio del cual el niño aprende los senderos de un 
grupo social determinado es moldeado como un participante efectivo en un cumulo 
de actividades. 
VALOR: acción positiva realizadas por las personas. Grado de calidad o de merito 
de las personas, que nos hacen actuar bien con responsabilidad y honestidad. 
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